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W á/a¿a;|gin^i ^jIf|[pés0fá~P^oWnc/as^4-píasí
ptas. trimestre.
Implares 73 ,Q^.—Número suel%5 ctsi^
a n t i c i p a d o
Redacción,* A dM ííitración y Talleres: M ártii^ s ,J j |^y ^ l2>'
: ' , - : i iT E L É r’OI:TO aa-iitr».. x t ó ,  '' ' k
■ r  r V-vi: Ü I H H í O  J R f i P C J B M C M á O
l \ / r | v L A G A .  
J^evea W&jo de 1D06
Esta nneve todQ éa yalúr por
, cíesponéeJípienaáiTy ótifoiPéíectoá.i iiiwl wiii'Tl’im'̂i ¡'i' '"i T íi'i i TÜwp~'
[o r3 fC o n p iÍ8 .-jilll3 ¡^
' áf^ie^aíes^ e^pf^«xte''^áe' Isá^mur 
or 20 aitoe.
losas ftp altó y i reÉteve pí»i or- 
aéStación. licitaciones de los mánuoloB.
, fáóiica más' antigua és Andabicia y
|gc(^|n^|lÓi^S',^Í*P^ BO' confundan 
“^roa|i|tlcalÓSjpat otras imi-
lé.éóás ^gicantes los
^ ^ ta n  , .piucóo y
¡.J^áanse cat^ogps ^  
éacióü dá t<»á^c!l^e^de
ósitw ttc 'fet^aamá y eides
icás.;̂ "' -, -;7'
lg&y^%acho; liax(|teS^lteLartps i2
■y""""'""''"""... !̂'I'!IJ."0' '.uril!.' ■;"1!<IU'J''«I
G O ia ^ ^ N T A R IO S
'fn a  n W d ^  lin jiuevó irSandioi
*nná coínpónsáciáb, lundae otra cosa crean 
loafilóapfo» jbúrtfloa.
1^  maió ^  iine no hay :é^ so
réúáitó doe eapafiolee qne no se tíanefornid 
ÍAníüJí da^^epnten^a;,^espaés^^^ con- 
qn^la polítíca es un̂  ̂ todos 
iMt (fpñtejrti^Oe;á Ha m|fa de;uni cíaf(̂ ,?íal.
de ̂  hala^^e ná p^sipp, ¿1 i|n^tU5]b̂  
áhaihadó de uhá tascá^ cnalqdiera, ex­
pone, in  opinión aObre la cqsa pública. 
^  Péee A las diférehcias de ídeaB,j,ai d ia ^ -  
to polor ó dliácito diyersa de ios rennidbs, 
todos c ^ cn i^ ián  el debate sentando uhá 
préníiSa: que en ESpafia no puedo vivir na­
die qué' abrign¿i>áSpiraciones rectas.
Péro lléga la revisión de las tarifas aran­
celarias. De ellás depende, en gran parte, 
nttestra vidá íniMvidaal y colOctî ^̂  ̂ caH 
restia luty qne buscarla entre sus valora­
ciones. Gonsfitución ecpndinica del país, 
el arancel gnia nuesibús pasos diarios,
Bíde íal; presupuesto dél bogar, Jnáaye en 
nuestras,, escaseces y abpnidancias, ■regala 
nuestro l)plóilib---iay,c48i'sfe^^ 
tó!---y nós ntániáta por'nn lapso 
más ó menos lair^o, ebcaJOndO 
cada uno dentro de un7;molde fabiieado de, 
anteniaeo. Paeabíen, és ipútil que esto se 
di|4  que; sé ¿repique,: Ifnaiáoa^^ tCM̂ s 
los vientos. M lebtí^'eñ lagláíerra lucban 
los páríidüs óndeando al viento banderas 
ecbnómicRS' maéa contribuyénte se
limita á gimótear plañidera. Apenas sbal- 
gUnóS itíduatííÉés,, intécesádós directa- 
métitO eo la óniptióo; llevan al Qobiernó 
stí^qaejáS;y'rlcí||maCÍoí^^ ;
, en caníbíiy pocós españólés i^hóra-
aptitnd de íóissas faire án ódestibnbB deiiá'
«Gada,nno á Ín.suyo y qn^ diablo lleve 
elrlstd!^ eS ilb»a|y  pí^^ laúiyi-
sa dd 10 presente edáC 
lia criminal indíféranbia de lás altas cí47 
ses, ;én máterías seríás, que dígctan ál biónr 
estar, ta.nU), abó^a, como en ^1' ̂ rvenir dO 
lAbaoión, es Si signó dé los tienipos, es pi 
estupór, que sieiúpré precede á la muertej ̂ 
Afortúnsdamente, la máyóríát de la gento, l 
no esiáaleetada póróllo. ;
Por que el trábajoV la gracia sárvádora, 
de la existénóia humana, preserva á  la ma­
yoría de los cerebros de los malos peiisa-' 
n£l:entos,qa6’̂ Sdn óiigen ciérto del rnalal qpe
^^^iia^yjM lebló^ 'i|¡^í|,hni^aí í
ó Im  mneirtó. PeWjia* OipMóÚ dot^íc^
P p o d u e t o s  q u í m i c o s  y  f a r m a c é u t i c o s .  ®  D r o g a s  p a r a  l a  i u d u s t r t e
1 ‘ ■ >; COLORES, BARNICES, SEGANTES, PÍNTÜRAS p r e p a r a d a s , PU R PU R lIíA S
, 6$ (PUERTA NUEYÁ)—Extenso soiüdo en Biodias;  FiiiGek—96, Compaofa, 96
fiS U ili SUPEBIOR DE COMERCIO
,  D E  M A L A G A  
M É f i m e i i e s  é n  e l  m é s  d e  d í m i l o
I i^ e so , Galigráfía y Mecanografía. Diás 
I  y $ a ja s  8, Tribunal, §res. Mérjda,: Ca?] 
flizafes y Rivera.
de la Lengua casteUana,— 
L en^yrance |ía i Lengua italiana, ,HiBÉó- 
ria dé 'ÍBspañáv ; Historia UniVers^, TecnO' 
b ^ á  industrM  ó Estudio de las principa 
les ü ^ á t r ia s  nacionales,—Dias 4 y 6 á 
lás lÓ ^Sr'es. Barés, Bruna y Oppélt.
^^^^óc^nes y  ejercicios de Aritmética y  
€feome^a, Elementos deJLritinéticá y Cál­
culo nt^cantil, Algebré y'Cálculo mercctn- 
cantü superior. Teneduría de libros y prác-
blo^speiúo á la 1̂ ^  al psMdo def ticas m^antil^s. Contabilidad de eiípre 
un mieniijródelá casa realirdúinlu^aterra i aao v ii.d'eniniaf'Fa/óAn ■niián/.o ^"níoa K ̂ , dúiiln^aterra i sas y ad|aimstracián pública.—Días 5 y 7
no puede obteners?,:;Como.en una olecciónh lás |l.^Sres;;^bOTt; Cañiza y f c
|v«ra.
ia circuIa^.éstoft d i ^  por los
derps pGh|ioosAp M adnd, y lo ha |iiii,n.mmagi^ conflicto wias^^^^^ 
Bnsimtido el telégrafo a las provm- ’ ■ • • . . «, »
óiást^a no habrá crisis ministerial
ÍDués de láhc‘% , sipo qpe la cues- 
ppoí|iÍca quedará aplaitadá hasta 
^ u |s  ^ ! l a  b ^ ^ 'y  7" 7 .''' 
a especie na' ténido poca íortuiiu, 
ps.es n  uy es^aso^ eLpúpierp dé ios 
He han dado crédito. o
lesdé él ponto de vista de losim  
M s del país, poco importa que el 
inciado cambio de personas sé've- 
le después de la boda ó se ap̂ ^̂  
i OctüWéj pbr<^ llámense co- 
^le llamen las personas que hayan 
lAtiar lás pbltronas minisheriáles, 
ifá  ha dé cóntihtiar en la  misma 
lid ép lo q|^e á,, verdaderos gó- 
ites se iefiere, y pinguhp dé los 
»  problem as á resolver será 
iM^toado epníorm e Ipp iptéieéés 
OTÍcoii récláinánv ¡ v 7
Mirando el asuntp desde el aspecto 
la política al ííspvnp esipdiferente 
 ̂ "^iipppcía4 ^
^ ^ d ir*  m ás de 
|f v ^ ^ t é n ,A  h is  d i f ^ n i é s  pandé- 
de la fracción doipinantev  lfi 
iero Ríos, n i Vega ArmijO',? n i
lejas h a b ía n  de resignarse
|íba |a n  durajy m énps á  someterse 
^ e t ,  bajp >(uiya jefaiura se amin- 
^  (^jibiernprdo.pótábíeé»,^^;^^
Pero dejemos el asupto en éu par- 
mcerniente á ias perépnae, yĵ ob 
^ e  un heehoa viejo y tristísim o 
ivHestras cuestiones políticasj no 
para nada de solacíónes dé 
’̂*irnp\ bíeu detérmipadas* no se 
e éiqwéra Phprpgrpma coñ- 
payâ  ile f ario, á l^s e?‘ 
IJdé la realdad; sólo se hiapla, de 
JteUdades,ii^ufibcdQgias y 
ate pate^ c ü b ^  lias apSyteaeiap. 
^curre lo de siempif«: se discute St̂ jTé 
joñas y sobré caygó« para las per­
las; pero en cúapto á principios, 
és,yefor|pas, pi una frasé. No pa­
ce sino que aquí está todo heehd, 
hemos ilegado4>ia suma perfec
que
no conseryador y la elección de los vad|c;a- 
les y él Páriamento del trabsjó.T» , . -"'í, - ; B la  Geografía, Derecho mercantil
Pero, suedé preguntarse:-«|¡No puede oif-^ internación^
se la voz del sentimiento del pueblo,̂  eñ la 
prensa?») Debían,! ciertamente, poderse (úr, 
pero según parece, no ocurre a«í, porque ia 
prensa últimamente ha dejado de represenr 
tar la yerdadeita yoz d^l pq^lo exií-la j îtua- 
ción póliUca, y en este mOménto im es­
tá decididamente faltando^y fáltando;po| 
sitivamente con intención—á laiSineeridad 
respéc|o.fd ,sentúnien|ov^
nips y obtuvimos de la Dirección permiso 
para entran én lé fábrica y alia nos enca­
minamos siendo atenta y cortésmente reci­
bidos por el jefe de contabilidad señor Casi- 
tafieda, si mal no recordamos.
Dicho señor tuvo la bondad demánifes 
tamos que el accidente era debido al des 
prendimiento de la tubera de un horno y la 
consiguiente explosión.
En Cuanto á la proj îbición de entrar en 
la fábrica, á que antes nps referimos, nos 
dijo aquél que no habla motivo para extra- 
ñM”Semejante determinación que no, es del 
momento sino de sientpre y, á mayor abaú- 
dáimientó, á la hora en que todos ácudiéron 
allí 6|a  precisamente la destinada ai aB 
muerzó 7 ni pqrtero ni cuaíquiéra otro em-
Sebastián Sánchez Guerra, de esósiók en 
el brazo derecho, cansada p6r rríprdedura 
de un perro. ‘ í77
Rafael Campano Gamica, á e ' una herida 
contusa en- la región írontaU; > ¡ ■ f
F «at«Jo«  d e l  bavBSÍó d e  le  T bI- 
n ld e d —Recaudaéión obtenida hasta boy: 
Suma anterior, 358 po'sétas.—Síéé’/'Hi­
jos de Alvares Ponséca, (D; aefiores. Prádós 
Rermanos, 5; don PeA>o Gómez Chaix, 20; 
dpn: Lorenzo Berméjo, 6; don PedericpLó- 
m , 5;¿hre8. hébi7y Coiúpaaííá̂ ^̂ iO; ÍEl 
MediterráUeOj^ îQ. don Francisco Caffáfé- 
na, 10.—Tow, 428 ptas.
Málaga 22 Mayo Í906.—El Secretario. 
S. d d  del'Qáátillo.
O om liilón d e  ebaetoe.f-L a Gomi-
pleadp, en aueópcia de sus jefes, pohá p ión  4 q abastos ha decomisado este maña- 
frt^quear él paso á nadie. |n a  én la Barriada del Palo sesenta y nueve
Teriuinó el señoy Castañeda diciendo] panes y buen número de medidas, pesas 




a general, Geografía dé Europa’ 
al, Büstoría del Comercio y aui-
jpública,| 
miento' 
tes. lág | 
Gómezj
y Elementos de Hacienda' 
egislacíón de Adqanas.y conoci- 
Ips Tratados de. comercio vigen- 
s. —JMús 6 y 8 á las 0.-r;BéñOfés 
enténo y Griiííd. , \
hallá, á todas horas, doetores que le éstii 
di.m|^4 «ñUÍénd4Aas, antificédentés prpnoÉ- 
tlcando sa i resulj^dós, diCtaádo íallós gra­
ves y r&zoñábiés. La firivoHdád Nacional 
encuentra, cada día, cultivadores nuevos. 
Tierra dél'C”bíété;|IÍBpáña se ésca'pá aTpéá- 
sador y abominá del reflexivo. ¿A qué'san­
to tomarse la molestia de pensar?
PerO -entonces; queridÓs cóiñpatriotas 
¿por qué os quejáis de los malos - gObíer- 
nioi? ■ J*'.;- '•.7 7 '
Peca de Moei^e que critiquéis la  obm 
gúbémanxéntal; al mismo tiempé' que ós 
negáis á influir! ¿A ella.' Olvidando qUe la 
reciprocidad prééide áTos destinó# dé toda 
colectividad ójrg^izada, queréis rés^va- 
ros, hallándolo Cómodo, él papel de censo­
res. , ■  . . ' '  7 ’ ^
. iCon qué deremo os congregaréis, éí dia 
de mañana, en reuniones tuQxiütnosas, pa­
ra pedir, éntre iii|preipÂ  él abarata- 
mi§ptp, 4ó.,l|t7S Í^
bréla périiefstdé dé E^iy (pórqÚe si l i  fé1 de In g l a t é r t á V é i . ' v é H * '* * - ' ' ' - '■"‘-en este
i
económico déspfeei^  ̂ las cifras. Si éstas, 
manejadái por hombres más' bábiies, se
vuelven contra vosolrós, y el dogál del fls-̂  
eo ós extranguia la garganta, ¿qué conse-
v rdadera y pura 
c^uqparoerjrfdw es; verdadera palabra;) 
no conversión.). , > vT< - ' i-su >
La perversión vista como es, verdadera­
mente es un gran, triunfo para el papado en 
Europa, es una bofetada á Francia, en el 
mismo momento en que ella, por los esfuer­
zos de ' su República,' trata de arrojar la in- 
texyencióa ,papal, que ha probado ser into- 
leiÍJ)leU3 >és. un motiyó de júbilo para la 
exemperatriz Eup̂ enia, quien boy, según re­
ferencia de origm romano, niega haber te­
nido Mfti'cipaCión alguna en el casaiáiento 
de su abijada con don' Alfonso. Con todo el 
respeto debido á la venerable señora, sien- 
tó decir que no puedó aceptar su .negativa, 
sabiendó perfectamente qué es ahbra lo 
mismo qnefué siempre, poco menos qué 
una fanática dentro de su lealtad al Papa.
Además, ínis lectores me harán el favor 
de otorgarme la justicia de comprender que 
yo Ro eSéribpr sobrérétUé asunto sin estar 
én: posesión de hechos fehacientes al caso.
La exemperátriz Eugenia, como buena 
prosélita, ha-llevad» á cabo en la casa de 
Battenberg Uña labor léúta pero segara.
EcoB ^ía poÜtióá; y Elementos de Riere-, 
cbo ad9aistratly0j Elementos de Fínica, 
Quím|í|plé Historia Natural aplicados.,,al 
Comercia Legislación mercantil, Rccqnoci- 
mlento productos éómérciáles. -^Diaa 
7 y é A'las 8 .—Bres. Mérida, Cafiizaíee..y 
Rivera.:'-. ■'' . ' . ' ,
Grados desdé el día 11.
l E  L A  EDICION
de, los que el hombre no puedeimpedlr, co­
mo así efectiyaméúléhay que creerlo.
Después de dahe ,lá#gracias'pór su áten- 
clón nos despédlmos del señor Castañeda.
FiiñttiisiM" .
Poco después de «esparcirse los pihneios 
rumores de la desgracia dijose que 'en  da 
puerta de los Altos Hornos se habla dispa­
rado Uu tiro el hermano de unó de Jos obre­
ros lesionados. . '
Ep nuestra visita á las citadas dependen­
cias pudimos coxnprobar la inexactitud d!é 
tales versiones.
A  I f i  ^ n i i t i a  d e  B é f o B i n e É  S qé iiM ile #
La desgracia que nos ocupa habrá sido 
motivada, contó nos aseguran y n.osotraa no 
dudamos,por un.caso/oriuito cuya responríl
cuantos azumbres de leche. : « '■ » n ’ f y,
BiiBpo e x tB « v l« d o .—A las diez y 
mediárde lanóché anterior faé éncdÍ\rado 
ep la:calle de> Huerto de Monjas, púvéPse- 
reno del distrito, un burro cargado de éar- 
bón,cuyo; dueño se ignora quien puéda s» .
El semoviente quedó depositado en 1» 
posada dé San Felipe:7 ; > v  i» J  r  ̂ ;
B e e a lé .—Al dar anoche la vuelta á sfu 
demarcación el'éeiénosdelíBiBc&egalejo Juan
García González fué aviBádo^porrla duéfiá 
del estanco sito en la calle de Málaga Uú- 
mero ,21 de que. había, oido golpes/ en la 
parte exterior dé la casa que .£i al campo y 
que al lanzar voces/de socorro había senti­
do correr á varias p e r s o n a s . >’ » •: i 
El sereno reconoció la casa encontrando
sabilidad á nadie alcanza, por, que inadiefTóé en el muro mencionado habían. practi-
Odio hombres quemados
puede prever ni mucho menos impedir; ac 
cidentes dp cierta palQ’̂ áléra.. > . . .
También estamos convencidos de que en 
talleres de tal importancia y por los arries­
gados trabajosque ep ; pilos 86; ejecutan, 
han de sneéderse, con relativa frecuencia, 
fatales accidentes para iQs^breros., .
Pero con todo y con eso nos permitimos: 
llamar la atención de la Junta local. de Re­
formas .sociales para que gire una ,detenida 
inspección tanto á los Altos Hornos como 
á los demás centros fabriles é indastria- 
letb. y Sé cercioren del modo de funcionar 
aquellos, corrigiendo las posibles. deflcíen-. 
cias que en perjuicio de infelices trabaja­
dores puedan notarse. - , »
A No cree la Junta de Reformas que 
obrando así responde dé manera cumplida 
á los fines para que fué creada?
Tenga en cuenta que la vida de un obre- 
ra, con ser éste tau hopi.lde, valeJauta üo-
mo lá dé un poti^tadó y ya que su triste prace¡afe“gtt s
cado un escalo coniodé níeáíO metro he 
circunferencia. ; ,?
A pesar de las pesquisas practicadas  ̂no 
ha podido -averiguafse quien 6 quienes 
sean los autores del firacasado robo.; /  i 
f Conelnalonqm .—La G a c e ta , llegada, 
ayer á Málaga inserta por acuerdo de la 
.subsecretaría del ntínisteriome inatrmeelón 
pública y Bellas Artes las conclusiones de 
la memoria presentada por doña Teresa 
Azpiazu, profewra numeraria/de esta Nor­
mal de Maestras, como resultado dé sus 
estudios Sobre Lo 
F r a n c ia , B é lg ic a  Y  S w ie a / r  
Es un trabajo que hojir»; á su dlstingni- 
da-áutora, á quien ep^auxos nuestra énih- 
siasta enhorabuena/ / 7
¡ L o» »B»no»lef^.>_Laeomi8ión nom­
brada por el Ayuntamiento de Almería pa­
ra emitir dictámen- sobre los aranceles, ha 
solicitado, entre ‘ otros particolares, que
gniiéis con lanzar al viento quejas y áme^lHace) .tieolpq que se habla en, la isla de 
nszas por nadie escuchadas ni temidas por] Wiglxt̂  de la caat
Soy, cuando está tódegpor haCéry
B mofímos por falta dé gobernatl^ 
dignos de este nombre. '
[Creemos que el aplazamiento anun- 
* do en los centros políticos np es 
“  que un bromazo para moles­
ta ios m in is tr á b le s  que sueñan to ­
sías noches coni la codiciada carte- 
y tenemos «poiv casi seguro que 
és t̂iéa» de la boda seihará una de 
^  combinaciones de alto personal 
Jp aq ttí se llaman érisis por que so­
lios bástantéaficíouados á  las^porftt- 
^ w id a S f!
• "üü cuanto éí decreto de disolución 
I g ’CorteB «iguen las mismas dudas, 
^  niismas opiníones< encontradas y 
mismas iiicertidnmbres. [ 
aquí á  mediados de Junio no 
ibasdé contar para nada -con el Go- 
\rno.
fypueblo se va á divertir éb gran- 
f B  va alegrar mucho, porque así 
^ a n d a  el gran preboste. .
é és otro bromaizb que le van á
S:
^tÓM  E S n C tñ L  gs ♦‘£4 P0PÜ LM Ñ „
C M Ó H T O A
ninguno?
Bi la inconsciencia nacional no fuese un 
hecho que salta á  la vista, sería ne^sario 
creer qap divierte 4, los espagolep. el papel 
de víctimas. Tal vez, álíá eh éu fpéWin? 
terno, lo juzgan el más noble y simpático. 
Y no comprenden que en esta lucha sin 
entrañas de la vida moderna, sóló lóé ven­
cedores intéresan. 7.
Pero {qué diablo! ¡Vayan noramamála 
filosofías bÉrltasl Roa aguardan flestás 
expléndidas, una pintoresca speesión de 
placeres de vista y codazos detfsidrós. Ye 
se pelea el mando oficial por el reparto de 
billetes para los espectáculos en local ce- 
rridó* . Ya refiiremoY por presencier 
buen sitio, ei paso dejos éxplendores rea-r 
les.; : .7 . ;-:'7 ,̂;í,7 , 7;V • .
Las fiestas se terminarán, y cuando, har- 
tpsL de ilaminaeipnss,: cabalgatas y  otros 
exséfoa, volvamos .á manndar la labor día
rip,"'"2^  el anuácio. .de ona
nueríijáréB ifi^^J^^f inquilinos.
és'lá princesa BéaMé de 
Báttehberg gobernadora, y tengo, además  ̂
otras razones convincentes, para poder sost 
tener ésto, según be manifestado anterior-» 
mpntey de.qqe la emperatriz es la principal 
organizadorá y sqppite ;de. la propuesta 
unié|h eptre su ahijada, la convertida prin­
cesa británica, y de su católica majestad, 
don Alfonso, el leal adicto al Papa. EUa vé 
con el más vivo placer el proyecto de úna 
idiahfsa poh|icá entré; lúglaierra y España, 
porqué esta alianza quiere decir la crecien­
te infiuéncia del papado. Francia, úna de 
húestyas;! aUad^S; ba,Jrrojado la jurisdic- 
cióp papal; Italia, tiene aiPapa erigido poy 
si mismo en unprislonero de Estado, y en 
ninguno de éstos dos países puede el Papa 
intervenir .en las leyes ni en el gobierno. 
Peroisn i(jspaña, la enpremacia del papado 
existe. El rey ha ^radó ¿"w y
támbiéú la há jtíiado Sú pr^^^ y falura 
esposa ingiesâ ,<*.jj.j ■ .4 /:.
„   ̂ B - ............- ___  ______ ^ G ó h i é r n o ,
Poco despúés de mediodía circuló por I  süér te leob ligaá  ¡ganarse el sustentó de P»rajF^p)rtación en España de los. 
Málaga la/noticia de qüe en lós Altos Hór-|modo tan rudo y j».elig'oso, debe, cuatro m á^quíes que véngap bajo pa-
menp8,.evitá.rs6le aquellos peligros que es- bMlón n#MÓnÉi(riían en cuánto á lashabas.nos había ocurrido una tremenda desgracia.,Decíasé;;j|ae una caldéra había hecho ex­
plosión á 0 nsecúeheia de lo cual resúlta-î  
ron mue#;t08 y  heridos buen número de 
Obreros. .)i V’'-' -  ̂ ■ >'
La noticia cundió rápidamente por toda 
la ciudat^lsambrañdo la alarnía eútré las 
familias ^yos dendos trábajaú en la ferre  ̂
na y la clpternación entre todos, pues no 
és po8ibl^|t08tráfsé indiferentes ante des-̂  
1 magnitud. - '
l o s  A l t o f t f l l O B n o a  
menté nos dirigimos á los Al- 
tpara inqubrir los detalles' de la












Eigamoa á la antigoa ílrreRa 4c 
tallaban 4 la puerta de la mis« 
las personas, - 7a
lyimos algunas parejas; "T )
 ̂  ̂ ' ■ -uJ poli?
N M I l i á l  l ó ó a l é i
F o n s ló n .—Ha causado pésimo efecto 
en la opinión la negativa del director de lo% 
feryorcarriles Mr,..Éeromné8 á conceder á la 
viuda del obrero de ios. talleres de la 'Gontn 
pafiia, Diego Ramírez, la pensión que eá 
costumbre, en tales casos y que '
garbauiopí pieles, cuerbs, aceité dé oUva, 
|Cera animal, bUesos, gallinas. Cebada, ce­
ra vejetal y linazas, las mismas tarifas 
aranceiarias^que rigen para Francia, y éfti 
cnanto á los demás productos de la citada 
zona aMcana, idéntica á lá de Póringal.'
. OoanA«f G on»ál»É  
de Jerez, deben probarlo los inteligéb'íés>  
personas de buen gusto, ^  ^
•■ tA m ag »  i  intestinos ti 
SsloMocol d§ 8ái» de OarTin.
ha otorgado en Jos mismos ferió-o*» rile#andaluces basta que se igjplíu»>̂  monté
’-va
■fEl papado és ía maldición de España*,
. _ ______ _  ̂ cómo ine dijo un’ diátinguido español el
el proveedor, detaU isl^T^; di»- ?ero España no éá bhátaiité' ricá
consamidores pobres: Pero éntoS^^ PPd^éis ! patrá atéfidér á ’ 'áds i 
consolaros ,̂ pensando para vuestras ban|- hócéslta á la imperial Bretaña. Y la alianza
bies próximas, que ya téméis. Un pretextó 
más para hlbláá mál dsl Gobielnó.
Madrid.
TPíbiín  Yidái.
U n a  p a l a b B a  m á »
' ■" ,IY' 7  . ' - . 7: 
Todos sabem08,por desgracia,que en don­
de se da una pulgada á la Iglesia romana, 
la Iglesia toma una braza. Por consiguien­
te, con tan mareada exposición hoy és 
cuando, más que |nabca, debe mántenérsé 
la real declaración jurada, necesaria para 
la nación como basér dé la - libertad civil y 
religiosa, y de ningi|áamanéra debe ser al­
terada. ■
Lo ocurrido és, ádemás de una ofensa 
para nosotros; una ofensa para ios mismos 
católicos, qñenp, pueden  ̂ ^
sério desde el mómehtó ehqu'e ql Santo Ofi­
cio o b lig a  á abjurar á una princesa, y sin 
ser princesa, á úna persona caálqoiera.
— Pero, despjiés djiodó,redice la socier 
dad con un lángaidqJdstozdl^tP^^^ québ4 
dé toimarse esto cqh taptá serié^ai^? ¡No és 
más que una fórmulai |No quiere decir 
nada!
Si no quiere decir náda, entónceá el ea»-
actualidad se xesume en esas dospa- 
Peró el público no ve más que la 
.'''Las cuestiones económicas le de- 
fiío. Y da vano es qné se quiera desper­
an interi^ evocando él recuerdó de 
-das quéjas^^i® peijuició de lamentar- 
diaiiamente, j^ablando de lá carestía, 
i'agóbia al póbrk desdéha* moleáiarse 
i«!diaíiao eP 'porq^ dfe;'é80S malés. T 
db ’al^ún pUblicisíé. iéTfia sU lábór he- 
i brindándole datoá aHnéadt)* éñ colmn- 
aparta cohbbVror la Airada dé óUps, y 
icááménidaáesty prÓtítímaB de festdjos.  ̂
SI, Sobre todo diversiones, y si son 
tetaitas mejor todávia. Aquíjno^comere- 
Noa, pero no leimoa mocho. Siemptd^i
tf  r i P A T l B  -^iolicismoromano no és nada,M7,protestan-
P U S  Y F IE S T A S
fórmula pura, quiere dfecír algo, algo que 
sS fi^é precede, á su mayor ieáepyolvi- 
miénto.’ Se púedé cometer una acmón, pero 
la divina fuérza de la ley étpiritqal, no per­
mite el parar el resaltado de esa apcios.éO»- 
mo tampoco el .parar la formación sih fió dé. 
los círculos hechos en el agua, pueden 
haber sido causados por la caída casual de 
una piedra.
La sociedad, que en los últimos afios pa- 
féce que se ha sumergidó voluntariamente 
en upa apatía expresada en un constante 
«no me importa*, de i^nsoal .indulgencia, 
está, naturalmente, pronta á aceptar la
política aoglo-espafiola querría decir una 
n an  vletéria párá lá cansa qUramohtana 
yf éáÁreoóinpélisarfadn alto gradq á laem- 
peratrixDugepla dé íréinta afios Ae.. destie­
rro de Francia.:; 7..,.7,7 , , .
La corté ’̂ de EspaiUr estará representada 
moe, ib futuro en lá Corte; dé Ingláterra'  ̂ nó 
solamente por emisarios católicos romanos, 
sino también por dignatarios, católicos ro­
manos^ de la Iglesia, de alta categoría y 
confianza papaly bien instruidós en la po­
lítica delYaticado, y comohe dicho antes, 
en este mismo artículo, en donde á Roma 
se le da una pulgada, toma ella una ¡braza, 
y algunas veces más.
El anuncio de qn^ el principé de . Galpff 
representará al rey de lbglatonaj.,en el ca- 
samiento^de la princesa Eua, és btrO;.galón 
más ettJa gorra de Roma.
Laa|rbbáhi6itiyJáációnreal déla per- 
ve rs ié n  de una princesa británica de la fe 
de Júglaterra, nO puede, pót lo visto, ser 
significada al mundo, sin la presencia en 
el cásamiento del actual defensor reinante 
de la fe, y él, qué lo será á SU vez cUaudo 
le llegúe su turno, estará allí para enseñar 
públicamente que el anatema de lá prince­
sa Ena al trono que está destinado á ocu­
parle parece á él y á otros igaalmentd inte­
resados, que está bieU y de acuerdo con la 
justicia y el sentimiento religioso que atañe 
á súB futUróÉ súbditos británicos.
Y cuando la princesa sea reina de Rspa-» 
fia, será la sirviente de Roma, Sé le exigi­
rá qne rebaje su* dignidad, será la ñifla pre­
dilecta del papaáó; y su disgusto teáP, 'éae- 
rá contra tóelos lós protestantes en España 
ó en cualquier otro sitio, porque en su jura- 
mento de alianza al Papa, hecho sóbre los 
SantosRvangélips, ha dicho ella: «Si en 
alqún tiempo présumo aprobar ó proclamar 
cualquier cosa enqón|ra de esto, me ¡Móî e- 
tb á jaséyéridád dé la ley de lóá Gdúbnesé.
t«oaet|ar pn el edificio, pero 
iodo pUnto imposible pues mq 
solámont^'á nosotroB, sino también á lóá 
agentes s ^ s  negaba J l  acceso pretextando 
que SQlóT^íá ocürrido. un accidente del 
tfabajb c ó ^  otro cualquiera dé iqs machos 
que con fr^Ueúci#ayl,se7:ijegi6M  7  
Es de ejmafiar y,po podemos por menos 
dé céns^Srío, ,qúe. cada ,yez que ocurre éq 
diéhó céntrgjj|iibril iin suceso de esta indo- 
iéí'ée jy o c ^  con táata resérva, imprOcé-r 
dente A nu^tro juicio, puesto que la incerT 
tidüúAre cqntribayq á aumentar la.,zbzóbró 
y lá ffiquletúd Mdn^o de Ips interesá- 
dos; 7 ■' ' " ■ 7 ^
L o o e n n r t d o  
A...........................áar dé teles, obstáculos pudimos avi- 
rig ü ||lo  que déntrqidél é^c ió . háblá pca- 
rrido y que es lo siguieUté: ’ 7  7
Oo|^b á lás díézj medía dé jl̂  
zo éxplpslÓn un jiA p dé gas, qimmandó^
pió de los emplead08-r 
Si se traU*^ 7  , , ,ins»*- * -Á d® uu obrero que hubiera 
^ 7 -«»ad0 ar servicio de*lá Empresa con 
posterioridad al 1,<* de Julio de 1904, fecha 
en que coiqeaó á regir el montepío, nidá
üniep dentífrico higiénico el LICOR 
DEL'P.ÓLO. Cohlírmánlo 36 años de vida y 
sus enorníes ventas demilfrascos ^diarios.
B » ñ p »  iSai^e» ,LA  T O JA  contra 
escrófulas.
,lnav;^UBaeló]i.--|!a la próxima se­
mana se verificará la inauguración [de la
tendríamos que objetar á lá contestación de fábrica qpe para pl alumbrado eléctrico de 
Mr. Eeromnés, por más, que tampoco en es- Alhanrin el Grande J a  consti^ldo nuestro 
té^caáóhbs parecería jastíñeada nna rese-lparticular amigo.don Augusto Taillefer en
lUóióh tan extrema.
[Pérojl hecho de qne un operario qué 
lleváhá'ya veinte y dos años de servicios al 
implániarse el montepío, nO Suscribiera 
ciértás claúsulas pór no hallarse conforme 
con ellas, no debe estimarse bastante á 
nnesfró juicio para que laCompañía se con­
sidere desligada de toda obligación, moral 
yalquemo legal, para cpn la familia de uu 
fiel y antiguo, servidor compaesta de viuda 
y  cuatro hijos menores qne quedan en el 
mayor desamparo y quavíenen á sév aslinn 
justamente responsÁxles de que¡el finado 
no I- aceptase el, tan disentido reglamento, 
del montepío.
Lá' decisión del Sr..Eeromnés carece, eq 
este concepto de base lógica, y es de espe­
rar que atendiendo, á las circunstancias es
Ae úcSó phraipB que juntó á que cóncttxren en la vinda é
Al J|ampido dé la pxplpsipn y ayes ’dél hijos de Diego Ramírez, hoy faltos de todo 
lás inmops victimas, aca,dier9n Ja  m director de los Andaluces ate
lía: de trábajádores y perfónas, dé las nue el rigor de los, pijwseptos invocados.
pflcinásff pi 
auxiliar áaq
He aquí li 
nados 
José S 
tero, de Mi 
Caminó de 
dios, núm. 
todo el cae: 
Recibió ai 
tíñete, tras 











jícedieadó con toda; rapidez á 
(ellos desgráciádos. 
Los]ie]*|áQ«
Abmbres de los obreros lesio-
iez Delgado, de 19 años, sol-̂  
ra, carígádor, habitaaté én eí 
ihrriana, Paéagé de los Réme;-̂  
gravísimas'íjuéAádUráá én
lo en la enfermería del Mar- 
Indosele después en una ca- 
ú civil.
;Gatiérrez,fie 26 afios, capa- 
îPatqrM jd e  Santander, do-; 
%8caderia Vieja número 10, 
ravés en la cabeza, espalda y
Sí'* I
liién en los Altos Hor- 
luego á su domicilio en un co-
Yprgas, de. 24 afips, polterp, 
ral fie Nerja, viye en la calle 
de S. Pedro £«2, quemaduras leves eq Ifi 
mano izqú|eji|á.
TalagBaxila».—Por ignorarse eldo- 
micíliP de sUs destinátariós sé éácuéntran 
détenidOs en lás oflcint|8 de telégrafo los 
siguientes despachos:
Don Juan Agüera, de Nejar; don>Frán- 
cisco. García, de Mármoléjo; don José Peña, 
de Gantalapiedra; don José Bruno, de Ta  ̂
rifa, y señoreuFener y Compañía, de Bru- 
xelles;
ConeoBao.—La Dirección general de 
Aduanas ha abierto un concurso para con­
tratar el suministro á las Aduanas del reino 
de los cartones dé márebámos, Aistema 
Schacfer.
B leee lo n a a .—El gobernador oivil ha 
señalado el dia JO de Junio para que tengan 
efécto en Alhanrin el Grande las huevas 
elecciones de concejales, toda vez que las 
primeras han sido declaradas nulas.
S x á m é n a » . —Ayer énmezarph Ips 
exámenéá en'el CopíieryatorTo de Maríá 
Cristina. '
¡ ^ ^ ite ^ .-N a e s tro M ^  y





N i, Jefe del fiépnitMae»»-* ' 
Eláexploiión, qum?»í“ —:.«adara8 en
Mejor marca de cemooto portland iso?* . Franri
OaióBeÉ piáB» cem eatóa
 ̂Precios económiods, cohvenoionaléi. 
epositario:general;.oasa de. B ieco  Baip-1 
t«m Bourtoá. Gramida, 61.—Málaga. |
íiópez, José Guwrero .Cor 
Rodríguez Castro y Fraheis- , .. ®?T,W°«4araBlevé8.
Gomo los|^euoré8 fueron corados la 
fábrica, m acando cada cual á su domici-
ééii naijéito ^
Deseamos queobténga pronto im réita- 
blecimienh) completo.
Oaaáia da aoéíoBBO.—En la del dlá- 
trito déla Merced fUerOn cUiradós:  ̂7
. Juan Gútiériez'RiAóz, de uha heridá pór 
arma de fuegp, en la mano izquierda. ?
José Fernández Camacho, herida contn»- 
sa ocasionada por áccidentp del trabajo./
.. En lá dei distrito* de Saúto Domingo:
~ JosA Montero^Martfn,«di una herida en M
*7 É!8mdtaslá® iprecedimtes lin̂ M̂  ̂ -pié derecho, ocasionada áá una caifia*
Coin.
De Málaga irán numerosos invitados.
.B av ia t»  d a  anaaAanaa.-^^Remos
recibido la B a c e ta  ,dc J n s f r u c c íd n ^ b li& t  
que ha reaparecido en Madrid el J 8 '.fiel ac­
tual, después de eusppnder .au„ publicación 
en Diciembre último.'
Las reformas introducidas serán .segura- 
mente; del agradofie sos qqmerosQS leoto- 
res de esta provincia.
X iim pleaa.-rPor la alcaldía se ha ofi­
ciado á la empresa de tranvías pi^a que en 
el término de veinticuatro horas pyoceda 
aquella á la limpieza de las .calles qqoA 
causa del cambio fie líneas .se encuentra 
obstruidas por completo.
Cam ino» yaoIniAlaa.--,Cou.4 fln de 
que la inversión de ,los créditos destina­
dos, á caminos yecinales puqáa hacerse de 
la maqera más conveniente,por los Ingenie- 
ros jefqBfie Obrap púpUcas se ba dispues- 
to que en lOB ^mandamientos de pagos que 
se expidaqdesde .abqra se omita toda in­
dicación quedando autorizados fiiAms de­
para aplicar el importe de fiichba 
mandamientos eqcpalquiera fielps camir-
noB cuyos presupuestos estén apipbados.
Dirección general de Obras públicas 
debe ultimar cuanto antes las reglas de 
prelacifin á que deben sqjetarse S  "^ ^ ^  
tracción de los caminos empezados.
q i B e n l o  R a o B a a t l y o  M o B a t o . . — 
La sociedad, dramática quc Ueva ei nombro 
del ilusti^autor de BdMíWn eofi.cl desdé»^  
es sin disputa una de las mejores en qrl
Su propietario y junta directiva hsA in­
troducido en el salón imiw* Antes .leiorama 
y las veladas que aUi se organ.*.«itn t^anitnií 
en extremo agradable».
se represoutó el pre-» 
de Dicente P a  m ig u e  n ie v a , 
|^^T.tfndo una esmeradísima interpréta- 
ción, premiada por el público con nutridos 
áplausós.
A coUtlúhación él discreto' añoionada,sc- 
fibrMádUéño cantó unos ohispeantés sou-i 
p íe ts imitación franceBa,originaie» de nues- 
iro[estimado compañero don|Míguel Yéllido 
Ródilgúez.
El señor Maduefio cantó con niUcho. gus­to f  áfinaéión; presentándose cosvectamente 
cútraéterñsádOé
La .concurrencia prodigó sus aplausos 
tan^ al aUtor de los coujilefo como á su in­
térprete. “
'tT aeánta.-Se encuentra vacante la 
plaza du farmacéutico titular de Cañete la 
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J u e v e s  2 4  d e  I f e y g j^
cono fiel distrUo do Ift Mexced, ilom&do s>6x 
olgonojU Dioaelo en bu clase, vá xesoltando 
m od^o '^  bxoQcasj .
3&.yex'faexott dos tisusnltativos loe ($tie se 
gOlpeáxOn mnWaménté, hoy les ha tocado 
el turnó al pxacticanteseñox Hoyos y con­
serje de dicho benéfico establecimiento se-* 
ñor Mellado.
Entre ambos existía cierto disgastlllo y 
á les doce y coarto de la tarde promo
Las íoerzás dél yuesto de la goátdia ci- de seiaiiU duros el señor don Alejandro 
vü se personaron oportunamente en el lu -; Mac-Klnlay. »
gar do la ocurrencia,, deteniendo cd Galle * 
go y ocupándole la
; de cinco afios de prisión correccional, y si ] 
i reincidía éh sus cortóses forMias de dar . sa- 
I BÍa»os sería desterrado por cuatro, dos me­
ses y un día, á cincuenta kilómetros de es?
Delnstriicclén p ú b l^
En euügo i  »n delito el minletoiio pú-4 hermoso y acreditado lestablecimiento d«.f»ruecec{a sitBadóM
Ha sido nombrado maestro interino de la ̂
- et - .í -Ti - , . con el háber a n u a l------vieron úirtii disputa, y pasando de las pala-!
escueiadé nffios de Vülanueva de Tapial
L de 3l f ‘ 50 peSetás, d o n r^  P - j
E L  1 9 0 6
I bras á loa hechos Mellado sacó una pistola. —Se ha declarado vacante la escuela de 
con propósito decidido de disparar„contra Qif[t8 de Mijas, qué desempeñaba ^maes* 
Hoyos, lo qtfe no llegó á realipar á |  RiTeróÍ^nes,^pof>aslado
la intirvención del médico don : de ésta á la de'"AimllIa (ul‘anájli|^''qu6 lo
Giardini, que acudió al escándalQj separan- ? solicitado.
do áloisconténdientcsi } I
. Tam,bién' s cudieron .los vecinos. dé ia, I 
csáá;' y 1 'i' • ■' j  _
ohóy 
¡92‘8i  PO)
I disponiendo que lo^ alcaldes se abstepgan|
|de  visar ó autorizar las gulas ó:yendi8 qne| Tíit > ,. 
líos interesadas ppedan présónWríéa paraf Con fecha 
Ip^Ór éh cireplamón azpcares j^a\coholes y | 
f  demás mercancías qué, hecésiián dickÓB dó
T r a s l a d o  d e  j ñ e e e s
Accediendo á lo que solicitaran ha sido 
trasladado á Gaucin el juez de instrucción
de Aloraron J é ip  GWMáíeaiGroes,ívljd«* 
do á esta Villa/ él dÓfGaifisin' don iuárdó
Hartos deW Fnente^^
Beleiiaciés H i i
1 . B a i i i  <d#do«av'-4Poy
ij GoheVfiaciéín so ha 'dictado- una reái órflení Tesóiaria dé
Selfacilil 
.^̂ iidadea á'





li. . ’IJMÍ. ' ■
:deiM|cUiaL e l^ ^ é n d o  de 
Consumos há dicfáM'próvidéncl^^ apre­
mio con|fa Frandseo Pascu^|.t,Jua^z,
„ cupiftntos pará su conducción por la kgnáYTyafífM» niî Eirfn Mi 
iespéciaí dé vigilancia.; • |rráno ,’Í'rinidad,,Cii6li. ^
j> a i n io r é a .  Sommiérs de A. Díaz = España durado y Bebas 
es el más higiénico, cómodo y elegante que| 
se conoce. ; ,
De venta Granada, 86, frenté al A ^ ila
¡eho Se- 
-Gar(^^-
C o í t m e d i l i t s  U  l e s
i Dr. RUÍZ de AZAQRA LA m ÍA
M é d i c o - O c i i l l o t a
Galle MARQUES DE GUADIARO , n ^ .  i  
(Travesía de Alamos y Beatas) -
/ S o n d e n
tes de derribos y nuevas, y ventanas de to- 1 Angél f^óntrátiája d
das ^mensiones, huecos de cnsUies, per-f ducción dél,ecuweb!dwde la qfierpÁ 
Si^naa y remos. Muelle Viejp, 39, próximo 1 4 la esUQidndélíéwocéWiL^ .
al’estanco. , '* " ‘
. V l r i o a .  o o i p a j i o l o o  d o  . p o s t o  
génerósos de F'rahcisco Caffaréna,
Elaboración y crianza muy esmeladás
ígo Ayálél;' Í 4  ' f  
De 9 á 13  y de 16 á  8 .̂
A  VNJ*
ESPEm AlibAB IIK m  MEDIfili
______ EHEj^LOS Y PüivQS
^Noyedad en corbatafe, calcetines, caMisetás, iptóuelos, petacal í̂í.: 
bastones, perfumeríai bisutería, guantes y camisas de céfiro
F W e S T U O S O  M A R T I N E Z
e  ^ e .  n - á x a . .
Los acreditados y antí|j
A LM A G EN ÉS  O E  Di
casa fundada «n
.han  sido tmsladadPR»idesáé,l.® de I n e r Ó ^ d f ’ygpyp
«E 'V casa recién o o n stia u d a i^  la apertura 4 e  ̂ ,
R d S f . r e . 1 S t ó “ »To“  ««e-l , O a H e  d e  Q t w m e g o s  n U m .  g ó
vaséristenoias .depúperiores coloniaíeC yp *. 
ultratíiárihós, salchlchoñés Málaga, eBtíiO| |y
Viéh y GéüOVá, y dé,más embutidos y cha-1 Uswu,WiMV .iuwiiwuíu,jíivuw x juv v r  A f n t í
oírecérlo aV'̂ p
téncia,—Bfe sirve á doinicilío.
>'ÍbÍ
«íMÉÉII
M D P É A i  
P e í a
todos. los ar;Íí<}ulpŝ  de BSjtacidn. > i-Ét
de corte.
Depósito en U la g .
Gnm  fábrica de tapones
y  B B v y í n  d e  e o p c l i o
. Cápsulas.metálicas para botellas de ElO' 
Ordofiez>^Martinez de Aguilar, 1 7 , (antes 
Ma*qués)r--lttl^fa.
; menor, callé Bolsa, JÍ4 . óata récomendadá, 
A e e ld e n to  d o l  tra b a jo . —Hjsllándo- 
I se dedicado á las faen,aB 
[superficie de la miná JÍíl. u ^
nó de esta ciudad Antonio. Donoso, Muñoé,
■ ,  S E  . yEl í OB. - LI ^i áj ^sag^i Beccto^ 3̂ twi4é» 'v AflAntiiaJ I aÁ
una'gnillbtína francesa íle 7 Ó centímetros ptfuseíinas^ \
Pora informes nalle Martinpz (iippfenta)
á n ^,;|po, el importe del uno por ciento del pré 
sé desprendió uqlfozo, de t^nchera, que-|gQ|p^eato dé((b*A®
ando el obrero envuelto enióa escombros. | d o n ^ o  j^^bííaq îipra  ̂ já'
ii. a Auxiliado, por sus cómpafieros de trab^p,vfaS¿ jas , aguÁé d®M|? 
DAniAAorÍA u- M AHorfo ise  le apreciMpnlieiddaa eAambas man̂ 6s¡í,ij¿í^0 dé tguaí^Af - t ,,
l l 6 i l l6 C 8 n i  V l lB V Í l lJ t  |y  otraenlacabeza,depr<móBticoreseryadp.g , A ~rj. , v j  [ ,  , ,r«
^ I Desde la expresada mina fué cDnducido.| ’;^¡^ri^
| « 1  lesionjado á su domicilió^ I cobeé^it^® léP .
I  G orreU glonarlph-yEm nom bre delos; ^  :tí. F e lipe 'M ató lM a,®  
Irepublicanos dé Aféales ba yisitado osta|,,f'da, de 3 10  pesetas., "
F . Mas6«Tbrrué1lá
Acaíia de rteibifse utt éktónsn sur- 
¿’5|tid o  eh batistíis, gtap nótedad. y te- 
d¡ las espebíales para yeéíidós'db Seño­
ras.
d e ;  i í l a i i u e l  R o m á n
¡¡(Onfes ds F d a . ids Honcél 
alameda,'ñ y MAHTINEZ, 34  ̂ _
Beryioio  e É m o ^ d ó  á m e d io  re a l baéfá las |  redacción el
iĜ rán surtido ép lahülás y  a f ^  
Excelentíre cpíecciopes para trajas 
de Caballeros.
También ha llegado una remeisa de 
bointos pañuelos seda, irancedes, 
tampados con Ibs
Retratos de S 8 . MM.
en vtooaylico.^"'*™"''''"------- -- —  — ------- " ^  ¿bxí 1 Z Reina^ de gran efecto y
,e .a .to d » d u » T
—- _____  î pyfiyima dará un concierto 'én él téatroi ^
n p  m i  BE ^
colores; Céfiros, Blusas bordadas de
batista® y^seda é  infinidád desrtícu - i
los última novedad ^ara Señora. l 
Especialidad en |teñer®tt,m^i6a he- ; 
Igra y colores, ̂ ándds'cbleéeiones en  í 
chalecos k ñtáeiasy driles J)ára cába- ,
Con ifran  ji^siperó # e  coniecciona i 
to d a  clase cte brbgbR p a ra  caballeros 
ú  precios m uy ̂ éconómicos.
. “?®t**?!irfedacción el PresideMia dé afl̂ ®! A Dw AntonioGafM«fio Garó,, cap itán d e | n O l r á l O o  l
r ®, ?  i»  eina,
A .  d e  E O í í T A G C D
jS U B L lM H D O  F L O R
. vdfiaa (marca. acréditaááJ
P A R - O m
Suatituye con ventaja al azufre.;
D rogrueria d e  F rá i
P a « r t A  d « l  M a v .  -  M A 1 a ] | «
nmiGIDA FOR
A e e l d A x & t é ®  H b l  t r a l b a j b , — E n  e li  de 33,50 pesetas.
• * wy-b‘v* J "• «1 ¿4} ■ 'rfl\, vi.. S *•—finiiarwi3W.»*wiH>--»«'HBainMr"M—T’vrtifnnewiss■isiifeuiriwiaMMAsasMlMMWtálteT̂’'» 'W <«áensBMeBu»
A D. Emilio Sorrócbí Pélayo, caTablnetóáJ||̂ d|Xu■iM  ̂:J tAnAhAA ii Ifii&voo Rene
M o U n a i  L a F l o ® ,  1 4 . — H A L A G A
Aceites mineralea para todas clases de 
maquinarias.
Espedafidad en aceites léura motores de 
automóviles. Dinamos, Giiindros, Movi­
mientos y transmisiones, Gojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas dc- nsidadee.
á toda .(lispáfta.. r Pidanae
— í i i  •_ -r^-- f - __ sMoiuerau civu no usu , ,a Li. Jtaiaoi Mcoarua
B ,  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z  |  ae ios accidentes surridos en el trabajo porl Qe^o, ae 33,&D pesétas.
r ^ i t o f í s i t c  J i  i«i!«i!B .e * » ' i S l i S S -iGófiieríio civil sé Kan recibido loa pártós? ^ d Q c h ^ ,,4áberlod^ carabi-|¿ l̂o por cuentade D. Feís-o Fernán-^ . , .
-  ̂ - • - . !» mientp, Obesidadi
Horas de clase de 6  ̂á 9 de^la noche lós obreros Miguel Ruano' Moreno, Jaquín
AkimoSi éS v  ^  V t^  Gfinovas áél OzsffKo) .EQis Ané^áde y Francisco Sáhchez Garrido.
-!-------------------------1 L a N iiaVA BodA.^Gran Fábrica de
C t o n e s i e r í a  A l r n s a n a  iGámáe, compamanúm. 7.̂
Y j,- I  GíiiVival-en yrecioB y calidád.
FmW n O tfnTA hm bA r^ I ©oHliA© GoüÁálbm ByAAA»
|déleréz, sé vénde en todos los buenosea-ESMERADÍK S^VIGIO A DOÍOGILIO
z , OUllA OAAAPAlailA, 8  I  Iibdlél**-R d» TOSÍAN M ésl-
r  Ja 3̂* deGompafiía 33 piso 3:̂ j
EB l 8  B 6 l8 rÍ8  u t l  i BSlIlO 0 8  (®nttadaAla®̂ ^̂ ^̂ ^
A D. Prudencio Sauz López, j^ardiaci-, 
vil, de 23,50 pesetas. ,
A D. Pedro Obert Yich, gnl^ia civil, 
de 38,93 pesetas. '
A D. Antonio Vidal Mateos, 
vil, de 33,60 pesetas.
idez,'de Estepona. Gápaulas, boíBS y estu- 
febes para muestras d6’vinos y aceites. |  
Ginteria núm. 6 (tienda de cuadios.) I
,4 lw«» cu-
Santo Domingo n t ó 8 se vende
no legittmip de Val4epeña Blanco y . ̂ ¿ 0  p{g0 «gá ghio mejor, pero entreta
Tinto.
i ti ne en conocimiento de su distlUguidá oli#'n'
’ ...........dn
nto
I ofrece sus servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competeueia, buen gusto 
y economía en los. preciog.- .
Importante
43.u e ] A A  d m l  p d l i l l e o . . —M ála ga
Mayo 1906. ^
Sr. D. José Gintora.-r-Presente, |
Los Sres. Guzmán y Superyiele; |nos han 
remitido jun ejéb^lar de la €fw*a de Málaga 
y su j^myinciai que acaban de publicar.
Los editores dicen en circular que acom­
paña aljlibro lo siguiente: >¡ ^
«La tardanza mi Vócibir datos velaék)-|
nea detaíladás de algunos ozganfiimos ad-!| 
níiniSlfatívos, rñdélArteglo y ópi f̂et îón jde"' 
la matricula industrial y la impré'<̂ i»ia y 
forzosa traslación de laimpretóÁii^ar dis­
tinto,.en pl qne hubo necesidad de ejermtar 
obras en las que se invirtió mu^o tíetnpO, 
ha sido causa de que, conten muestra vo-
TÍM O LIN A uso m té^  interno: Claí-
tarros nasales, G[ast|itís, Gystiüg, Jlrl- 
I sipela,iiÜmorrwaas.Y.I N S P R O B I O H Í t ' Lytol: AnÜ- 
■i ' -.séptico. ■ ' :
.|LÍjVA DURA a#CA:DiabeteB:«JAA-
Espééialiéta en enfermedades de ia piel. I |baxi», Aceitobígado bacalao.
Guración de todas las afecciones del cue-|Q ||^ |ip^e: polvps dentífricos: IkoveAte 
o cabelludos incluso Tiña, en Í5 é 30 díaó,| Duchas iuasa^s. ./ ,
Herpes en todas süS ibanifestaciones. |  ¡j^cURAS RAPIDAS Y GONSTANTESUl! 
Baño de la cara, manchas amarillas ó be-1 Agente: .Gaŝ  Diego Martín Hurtos 
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra jr GrArtAdm, 6 1 -trHAlAgte
( S C R m  M  U  l i
h e ]  f t t t n u ü e r Q
iberculosa en el primer periodq.
Gbnsülta de doce á dos 
GAll» d e CompAñf A ^dm . 183Í|(P»*»ai2teaWW*»*V?»W •
A c a d e m i a  P r e p a r a t o r i a
-'•‘FARS-LA'-"--'.'. .
A r a l A d H ,  P l l é t b p  y  C a p l t A u e i  
FOR El. TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO
Al:Ueg«á l»pnm ^.
frido un gran retraso, que somos loaiprime-
Muchas son las deficiedólós y grándes
estaba edificando junto á:'eUá,. yjlos defwtos de que adolece epta^bra^ éiíb
materiales y uña pequeña parte del pared, Y J® . Shtedá é Hilos e n ^ *1®® *® procurado recopilarHel mayor nú-;
ya levantaua, 10 cuai me bíw^ u iiíui.uw> ) otM*»rAn de eetbs 'fttículós fábricados con 1 «o .umub, uutxumB. y. am e^em es. I
p R m n o p w e la lim to d é S a n W  m) qneUme el objeto *qu«
í K a í s r , * » »  .  « m .  g , ^
E l i to . ] 8= C.U. o .,„ in . ]ü - - -
íL os Extremeños
i R í e d i P i d  F e J m á i i d é H
de Y i^  tth
_______ 17 pfas-> ileyando teeB kilos á 6,50kilp;
Don” F©l¿p©T©*A.vlfto'y«^^^
TÓRRIJOS, núm 81 |  Jamones gallegos miirados por pie-«sriíeeŵ̂ ‘iWMee*iiB»«iw**w*i»TV»7i»m»rti*«ai*iwiWK!nAB»¡;es*|óAesiA*w*e?i m. ¿w— It’vIm ' • '
Aparatos atítomáticos emtoaos p » pie.
PARA DESPACHO DE BEBIDAS í |* a s í  4,^  kilo.
muy prácticos y de gran utilidad para íeria8 |  SaléMéhÓh malagíléjñh^  ̂ kflp ̂ 5
en la cMsád y en ios pueblos. lirts., lléVahdd trés IrnoáS 4^̂  " ‘
A MENOS DE | Chorizos ^e C 2,60 |>ts.Sé venden'unas enantes 
LA MITAD DE SU VALOR.
escasisi-
Ayunwmicusv y [í mo tiempo de que 86 ha dispuesto eAel afán
Imyá diadÓ permisó Faraconstruteén fériéíi|̂ ® _ r láña |  de avanzai'en su tirada,]para la corección
AOi'llue éoñ del pñébkf y además tan cercó j ̂ .̂.” ****~ l|■■.■n■■ iiwii T S ^ ií rn- ‘ -..gdo pmnAii*», mas como quiera íque*; de ello
dedichá necrópolis; á eéé paso tendremósf T lffin i'n im Wj^^ |̂ o® confesamos, y  á la benevolencia dell que es él mejor reconstituyénté é infálilfié
el Gementerio dentrp de la capital, pues yal mi«ma póblico nos acojeipos, nft duda-Scontra la attéiiiiá, pídase en todas las Fór-se véque continuando asi -se unirá muF|̂ ^Ope^cione8ófectuada»> por la W«ma to-lmaciás.
íi p t TU^H  ^  ?dócénk
Darán r̂ zóñ 'Postigo de Árance, 17, fá-| t atoa ri» TnnrfáriAllR. íÍa dns kilós Ü 
brica dé hielo, donde se enseña, foncio-|„ <lenándo. Un apáfato múdelo. . | 2,4(X) grajmps,Antóras, A 6 ptas.-kilo. .
1 ' /"  ^  r j  • i  1 Servicio á domiciho/
N o  h a b r a  n e b l í e s  í Esta cas» no.aépa menrgaleg._ __
G a M  y  'M e ^ í s M r a ^ '  'l J « A n d Q  e l  A n t l a n é m t e o  ,
G R A N  G U I N A R T
} 3 3 Mayfil9
D e l e g A d o  t u r e o ;  ; ; . v ^
:.É1 sultán de Turquía anuncia él Qobier- J 
no español su propósito de. enviar 
presentante suyo para que asista á lá; 
don Alfongo. .
L te  f l l f m A  d e l  p r o t o e o l o  
Dicen de Táugenr que el embaj.ador i 
nó marchó ;á Fez para presentar'
«b protocolo aprob^o en Álgeciras.
.El embajador va escoltado por T0Ó|
b e  p o v í B c i A é t i
‘ ■ ■ ■ 33-lfé^l
' B e p r e s e n t A n t e s  d e  R a í
Mañana desembarcará en Gáfi 
jada marroquí.
' : ] | l l i t e t t o  d é  u i i  e r l i n l i
En la, cárcel de Vaiénciafállecíóí'áyl 
criminkí Pedro Regalado, qué euMa coñtli |̂ 
ñá pór la comisión de 1 7  ibí¡¿áitcidios y 'q ' 
hace poco intentó a s e s in í to é ^ to í 'í  
éstebieebniento.,. ... .
; , )Bo Ip Ad4 ®b®i®’
:-.'dé;.; ía -'(^jÉa in'étemdúco|^_^^
Bdi^ü éte, i|ife pátó á Twesé^í 
áctó se suépendiÓ póyereer 
nmnte el piócuradeor. ' í
Taipbá^K ha em^aztó 
del aéipnesto príncipe de Batteii'
^ ^  . D c . G M d n . : ,
, Re,ha.cerrado lé nkpPfic^ñ 
anunciadores párá los festejos'
El jurado premió un hérmósó i 
déi pintor Sr. Véntula Alvóréz ¡
pronto con el barrio de la Peluza. I día 33:
Espero merecér dé su amabilidad, dé ca-| 






1 3 .4 1 0 ,7 3
636,50
104,12
i" esta noticia y al mismo tiempo llame la ̂ (Existencia anterior * ,* • .<
atención al señor alcalde sobre dicha edifl-’í Cementerios, . . . . . ■
cación. ' j Matadero.............................
Dánd:ole gracias anticipadas por el
se réitéra dóíusted afmo: s. ■ si'q. b, s. m„ Leña procedente dp derribos,T«blUlMpM«6»r«».griMÜM 
Trasladamos la queja al señor Alcalde * . ^
vara aue evite ese abusoj si en efecto, se l lo w . . . . .
está éómetiendo. I PAGOS
O ondineelón y  A Apnllo;-*-Anoche'Impresiones', v . . .]
. á las ocho se verificó la conducción á la ne-' Giédiiós reconocidos . . . 
crópoUs 'de San Mignel del cadáver de ̂  Administrador Mercados. . 
nu^ro apreeiable amigo don Antonio Pé- ' Efectos para paseos y jó»¿fifles 
rez'Martin. f Gonservación aparatosigas .
/Figuraban en el cortejó fúnebre los sef ’̂ Garruajes, . ^ . . .
fiorfeS* «Igñi®**®®. í Socorros á domicilios. . .
Don Êduardo Ruiz, don Antonio Ljdnez ' Id, á transeúntes . . . i
FuentesSon^EnriqneRuizídóttvJosé'^o-1
vo,dOn ¿José García, doK Antonió'Milán,'I - Totab . . t. .
don FranciscoYettdóñ.dóh José González, tuxisteneia para e l38 . . .
dott Joaní Veídéjos, don José Alvarez,donl
José Bscóbar, don Matías Alvaréz, don Mar- 5 Igual ó . . . .
celinoHeredia, don Gabíiel González, don , 4 que ascienden los ingresos. _ 
Frañídsco Meñéndéz-, don Juan Gálán< don \ El Depositario monfcipal, Mw«*
ifitoiiAi Rumo, don Juan Alarcón, don Ma- ‘ ^V.» B.« El Alcalde, íua» A. Delgado.
SSióvBemal, don Arturo Miranda; don ̂ .....................
Báldemelo Ruiz, don Juan Aranda, don^
Franeisco Cerezo; don Manuel Cerezo, dóu4
M0.00
38,0D!
icemos al proj^lqTiempo sincé- DtepÚAltO O A n teU
I«ii YéiasM y CMapSia
.................. "
iD e M a p i im ^
El juez Inptrnéiorde .la Gaiáaca. citaí ól 
siduétíano Aguitírei don Juan José Férnáñ-- maxiñerO desertor Julio Merino Arias, :na« 
de», don''Juan López, don Juan'To*talés, <|¡0jkí[ de ésta población. ; .
d<m Juan Zafra, don Juan Toro,'don Ramón í
^*É£vMpr^nteclén de-dotfMartfnRtíbioi J í #  M  p Q f W i é i »  ,  
dottí José Castülo, don Miguel Martin, don  ̂ ]̂ «Y
jjeopoldoiLuquej y don Antonio Glral. RapAetOA^—iEú Iss a lu d ía s  d® Cae»
YDonLeopoldo Laque, don Antonio Giral ’va»\d.eiíBejCérro, Vélfiz-Málaglty Si®*iA T®“ 
Yi¿^oriano Pérez, don Julián Gutiérrez, d®h | guas, se bailan al público, para o|r recias'
da vez que hace os al 
ro y formal 
el año próximio
remos; agradecidos al favor ^   ̂,
nos dispense,amplíar y refitnéSír enveta pd  ̂
blicación todo cuánto cdb î '̂éreniQS'iIÍU y  
práctico, fin único q u e 'd ^ e  pepéíegdirso 
en esta claáé dé'obrasl» Y” ' Y 
Sin embargo de todo; ésb^la Gicjte éfi do; 
suma utilidad por que C9njiene: elfpésquOT 
jo histórico, la teséáá déTnciüdaC||á'de^ 
crip'ciones dé suBediñcÍQii .̂’"de 8iw}'^oniir 
mentps, de sus paseos, dé sus piá*oíe;co| 
sitiosi las alabanzas á eu^é^erciSiy al de- 
sarroUo desús importantesinduwias, y 
i  con respecto á la provincia, la preferente 
QA nn |®i®úclón dedicada á sus páf|idos. jq^cialos, 
haciendo upa ¿reyísinta historia de ell0Si.y 
una descripción geográfica de I9 q^hiecidn, 
límites y confines de todos los puébios, m í 
coiño la recopilación de todas .las| teHfjiî ^̂  
arbiteíps é impuestos.y deiéái disos que, 
precisaín conocerée para la marchj^v desen- 
vólvimiento de toda clase deasunios, ha­
ce qne la obra en coi(jauto sea.ppy p® 
pleta y que en toda oficina, en )É;uo céptrd 
dé negocios se tenga á la yistu tuPa consul­
tarla constanf6iuen|;e, sin ^pé^áés^ad de r̂ é- 
currir, á la información plarticúla'í̂ :
Damos las gracias á lós Sres. Guámány: 
Superviele ppr su atención, dq^ándolée
Polor de n ie la s
dóéapMecé al niomento ugando el Jieor mi» 
lagrpsoÁe Colín.
 ̂pe venta D|ogueríu4e,puis,Eéláéíl» Pq®? 
ta Nueva. -iPreeio del poseo 3 reales.
ILíJL:
Ftega'de te CotmtSfuót!̂ .—MALAMft
Gubieíio de dos pesetee'bMt& km-<ñÍMé 
'i de la tarde.—De tiés peSéteeieu adelante 4 
i todas horas.—rA idiaTio, ;MacaiTones á la 
I NapolitáJMi.̂ Yariaci6a en el píate del dte.
I —1 Vinos de b« mejones imtrcas cvmocidMy 
f primitivo Bídera .de MontíRa.r-̂ AgoaiPcBAB-/j 









Y  b A S A F i A e p I p A ,  , 
Iteries Bnin en liquidación;
PUERTA DEL MAR, 19 al ^  ¡
ALM ACEN Q IS .T P JID P S  | 
S a s t r e r í a - C a m is e r i a .> Ñ o v e d a d  [
r Sección especial de Sastrería, Estambres | 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y drî  | 
Jes superiores de última novedad. Extensa | 
colección en artículos de Cautísería, céfiros,̂  
batistas francesas, panamás y cañamazos. |  
Sorprendente surtido de muselinas pin- & 
metes áltima creadón..
Especialidad en artículos de punto. |  
GONYIENE visitar  ESTA CASA 1
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 281
B f t r  F a n s i ^ ñ
díl«iyi»ífcl»élNoirt©.deEuffopa 
_  ̂y . A jn érlea  ' -'-'''Y'' 
PaI a CONSTftUCCiqN Y
COMPLETOSURTII^P|| \̂Tqp$¡lílM^
,] \ V^f|tS'éL,|(||t M̂ V|ÍRY'MENÓR
Sobrinos de J, Herrera fajardo
CAStÉLAR, 5.-HÍaLA'6A
P.
r, , , ,  , . . o Sá núevo duéfió de e»te estalfiecintotí^^^
que sps buenos propósitos de p r# g n ir  un|jgV¿decic^>I fayor quó el púb'fico. en & ® - 
la,o|)rá emprendi^Sfij seap coiofi|pos pof yî i lu^'^spensa,.participa f[ué bábiencfo va-.
el éxito.que mérecen.
Tyrígnkl Escobar, don Rafael Fernández, dón ' imaclonee« los respectivos .i^artos, dOiCóo - 
M i ^ l  ítel .Piúó, don Carlos Pendón;'-don i sumos. n , ]
^ ^ n  He»^ia« don SUiásí»Oorté8; don|| f a ? la  d #  Goipunican
Juan Lozano, doti Mqupel Roja», don M aride  Ronda que en aquel.ipércadpvdurante.lá 
tin Rublo, don José Lóp,eií;̂ 4|to José Tifaba-lferia há habidO;regulM concuíT®nci4í ;
v E t e f r e  m o l i n e r o s  '
Diegó Llamas Luqué; conocidî po:î  Die­
go Moya Llapias (a)Y?orro y Sebastian 
Báfitiéta Dúniingtiez," teuián un teófino eñ
irî ô él 'serviéip aütoü̂ átipó deV oelié Y if®’ 
fó|mado todo .pn beúá^^l dul̂ pt̂ iico
; Gafé de Pnér^ Rico, súnfuiór, solo ó op] 
Jecbe, 20'ots.,—Agu?y4i®D;W de ,̂ ute, 
yiOf, IQ.cts, cortado.--GQgjQiácu, superior̂  
lo  ctsYéortado.r-Cfiocoteie copjoetafiu 
î a druz del G^po, í̂ ! ciej>, n 
y lliínicbí 20.r-ÍLo8 riqoK sjúéfiyIéKfi dé
; IP, vapor JtesnsgtlAntioo ,|raB04s
BsjdrS él S8 do m  J )  pai^ itib Jáneiro, Sán- 
tmpIonteYideólyBnenoÉ Aires.
YÍS^Bteî 'lín«Wter- ■''' Y n '
saldiril el día 30% ^ y o % t i^  Hémik, He- 
moUM Qráá, Oétte ¡r Marsólla,óon trasbor­
do pám Tunes, Pálerinbii Otínsianfinopla, 
Gdesia, Alejandría f  paim todos lo» ptterios
ií
ño don ÍMiaaoia<a) Miiiá;̂ , don Antonio Pé-1 Hé aquí uñ resumepdo laa Iransac^A®®]
lez. Berrocal, fi®h Antonio . Q®fi»do caballar aíúcbú, yénuíéi^se á
«hó» Herrerú, don.dur§gp ^losé García Navarro, don Pedro M̂fa,¡̂  don | De eexOa, pocas existepcias y se-han
Lsoooldo Loque, dpnFrancisco Oyoro, d o n l ^ p p  ?»ra«YAlgnná* Inrobás fiáéta 70 
Juán Alwoguera, doÁGlÚyorpi
(floñMigñ®i Épeíso. dou,l|IánUpl Lanar temblé,0 -Tn’v?uuu jius . - ,  víi-.-̂ -Jip̂  gi, ]̂ uyor-‘|borregOB basta 80 reales
véndiéndosé
)rtiz,jchez Vidal, don Juan M  y sobrino, don Elias
don Fím..
yacuup POPO y baMo.,
Ankonamon.—Enla pi^ss del guarda 
narticular jurado Antoníp /'Aragón Béni
Julio de 1904 Bn>»ió fintfeS*P̂ ?̂ ]í̂ ^5 y 3Pots.-,Adex¿áB;aifices.,vWy';^
,]nbto L lto e» . -na WPUU.
lós dÓB aprovecbál'primeto el tói® para  ̂ , N I V E R N ^ I S
aeto numerosas P®r80nas. . . |  La
ReiteiatoP®  d la  fsniiU a  del finado la  e x -lm ie n io s , a  causa de b a o e iic -lYs^te-l nnléo
p ffis ite ;fie  nu estro  sen tim ie nto , Ig n a r d a c o n  n n a c a rg a  de M e r b a  en teíT i, “ fi
T *  v A  d o  b v o n e a o . —L a  ca sa , d e  s o -ltr e n o s  q u e .v ig ila b a . > 9
lós dós aproveebál '|irime 
moler,
’ Lâ éosa Sé sgVfó, nada más najinrál tra- 
tándéSe dé ágúa. ^ lóS móltoeróŝ ^ îfiejton 
á lás máñófl, reáúltáíído ;peor fibradó el 
Sebastian Bautista, que recibió imó lesifin 
eñ elKlpocondifio ií̂ uieirdo y váiiiá cón- 
.tnsiones en distintas jpartes del cuerpo. ' |j 
‘̂ ^ 0  responsable de un delitoi de lesio-1
lesvrotÓBtbi^ bóy eií m salasé-| 
......... .. "  ....... .............
ganda' Diefo''Tai
solicitó el reprpsenf 




El banquillo de te o ocupó^
Mánillllltll^ Mpreno,|:amaFéro|tél eáfé'La |  
o amenazas de mlierte, pi-1
erot'Mé̂ éáto alin^ suma IIWjn, ■ 'I,;t .'fe, í(i;í 'lálil, . I
■4 0 -
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3  ^  
iS u e u rs a l:  G e m p a ñ ía , 2 9  y  3 1
'& jk x ik ; is ,S 4
'■  'KÁLAQA ,
f  irmÉi fiéíiiiH'
Almacén de fe- 
^ e t^ ía  y, herpUr
ĜjSmesi
7IS T A ,
m ientas-con pre­
cios muy ypiitfijci
-de . :de' lihiiMl.'
.............  ;én
DitmlÍM Pfto't, íbô
/el c í i ^ e ,  j-mao d«'efo.y ip^aátos «m
Ha oido muy bten recibido él la£'líe Toledo
JiU sociedad;defensora de lo», 
lOMles irá oon una representaciÓ̂ ifim] 
tente á recabar una eombinació# 
duranté los festejos reales á^ n  ds/: 
puedan instalarse en Toledo Tbs condi 
tes á las ñéstesqne se |^ len sin ' 
miento én Madrid, y para^n® ios tolédi 
puódan r̂éĝ éáar díariÉmento á sus 
inn peidér ninguno djr los números 4
''mismá, ; i" . ......
D O ;.ila e i^
SpLo inaugurado el camino de JO kí’̂ -ll 
t metroS; destinado al .acarreo de; mii^álesi 
pára la coostruccidñ ctet pantano dé'lnital 
rMáriá’de'Belaú.' |
"Al' acto asistieran; todas las aatotidadte 
Dichas obr^vé bacen p̂or admíoii 
(â jéu. y  ellas eonteibuye el Estado j 
1,80^ 000..
I^  cid>lda4i6rá de44 millpn.es.de nml
*^*^í^;coM ^^tes victoarearon: a l minis^. 
de Fomentó. . '/ il
' Gáléúiáse que fáá'*«^raB'fis|Étaron ed lirf‘ 
ííarsé terminádáSA 18  años.-Do"̂¥isO'. ■ I
Se^KafecelélaadoíM'banquete eó^honordl
Martin Echegaray. ? ,
Aeistió el Ayuntamiento. |
¡5» .Ocupaba la pr eidepcia el obsequia^! 
’coíotóndóse á su derecHá el alcalde y á 
izquierda el piesídente de la Dí'Éitttá<dén'‘
,É1 'flidnlropo don José-García Horhon sí
éxenrso dé coheurrir porLallarse enEférnil̂ '* 
Sé recibió un telegrama de don Angíf 
Urzaiz asQeiándoseal bomenaje» f
, También,, de-,saÍudaro% pqr telégrafo 
Sjlgiadores, diputados, y alcaides de ii|) 
región. ■ ^
En nombre de Vigofel Sr. SearaeáíiMFKi 
el procéder dd su bijb, declarando q e e ^  
ambteionába puestoé políticos, sino e l ^ i  
de la p8tiia;empleando su autorfilad 7 ]wlra, 
Vo éft»bfen^o del pueblo. . ; .S
El señor Echegaray se le^n.tfi^em®“ ?ij 
nado y dijo que los compatriota resiae îj 
tes eftite ^gentina esperaban ;^  «a» 
bajos redundaran en.bien de lá patei»* 
Tengo espmfaúra, añadió, de que el 
Memo prestará su apoyo para que mi 
to/lás^ Obte® necesarias sean
Los cómensalés le ovacionaron, w  .
A cqntiuuación hablaron don múái 
I Iglesja, e« p;fé8idente,d® la,Diputeipby 
L de.ia Cámaiá de Gpmercio, y 
i  teprenaa don AngélBernald^Y
i Todos, fueron muy aplauMdóá- .
T El -dia 3 de Juaio se p^ebrará, uñ n 
i ^qete popular.
Loarampsófie 
.¿la madre y espo^ J b l .,,
Despuése| señor És^gi^ay
serán, en;
las, cacerolas, ^ lú« 0teí un
cafeteras,.y persia- , fefea dmer ;n é ^  dój
lias ide> madera, á  r tásieosf ̂ élnisdos'^n í¿ E’.^t>áfíidn/ 
itíitad de:sií váloí. (
, Dé A m o
^ r e d é  San Vicente
^  la é a U e  fIs a c iíÍB V á n R e g in o  J
í,.3 fi álíos 4 ^  e d a d ,, fallepienfip instantáneo
a n t e s ,  e s m ^
......
^  É ffiA N D lS  E X I S T E N C I A S .- ^ M 1® m
___ *  O b le to s  a r t í s t t e e s  d e  e l& o tp o - p la ta . - ^ f e o io s  d e  m > m
B . e v o  y  v la t ii .- l .ia  e a sa  qm e v a ^ a . ~
Í-; ^
bt:
f  De C lfnelitéé
(¡inzando vn tajó por el puente de San 
S»dJO, Petia Pecó se cayd al
jptainitd:opiadéit<p¿|#^ 
ip rik  fáé.í^»|e& pok i
ÍJ^speiW iia l caidávej|,4e ^ íw ;
•indéncio í**>S*llasco Ae a n  ffiAAvei*
^ e l  puébío de ViílátablitfS eíftoi - 
cadérei de un a|deaito^Mr^^¿I^ 
i balaso en él vlenl». ,' 
llalaíaj&ténia ajaa pistola déscavgada. 
Sa^néséi^e ée le ufis^só el am a oa> ati^tádo
D e w d l .  f  S a . ,^
Bala casa 0 íde lé, ̂ l lé  ^ I ta d ^ l
i e  p o ? |B (ú a i
tVi.
,í-b
^Sljlayo i m .  
IVá 'C fiiitf ,:' .
Q];uei^ó iHjfantd jea&ei pata 
^^ a rítflíis -D ^ó » ^ ^^  ásistif á  lá
8é m m  úh péíúéfio temlíKMr ü e
^i^ipaielafM céri^ á»b»e el
ríP&MrÜOt
t<^eé|Jglájk t ó l  tóatesio*
Acaüa d e J ^ a i F v ^ ^ i í l i ^
iQeblo de Caatelat habitaban Alfohéb.ür-- cQ^eo lleV'ápfe í̂ el fempkíó pî Rtel boda. 
j¿¿oy Maíla Gutiéfiez,que^haee. poco tiem- j —̂ Han sálí^jliaTjalxdn íae tíopas en^ 
^’contiajeion matrimonio. i gadas,de rendir hoaores á la princesa Vio
Aye»a*díb®̂  éíi^Jtoria.^ " " f
,óen la casa una sobrina die Máriav en-í AÍ pásar por San Sebastián laa baterías 
lOfltiando á ésta asesinada. - > : 4 barán.lit s«4yaa
personado el juez en el lugar del suceso j, Ademas su proyeiie^ una íóneión de ®ala  ̂
, leconocido el cadáver se le ápreciáron j  • Dé^aí^^^
¡jho heridas en el cuello y  los brazos cor-1 Ha SMO dóndensiéro á dos rbeeea de «ríes- 
ados. . f
El esposo n O | a % h i s b i d p . : ,- :'-:<l>#' jB«govIa--
Eijabeclmbo c á u s í^ f rá ^  El naniBtrddé la  ̂G^
; je  decconooen losmévilea qué indi^¿rájdemia de Artillería. *
Alfonso á coH»etiár:ei;^^
..  ,vPe: B ia d n d  . ^
23 Mayo 1906. 
Kndíailto
il raéseísfjapibH £a  Gaceta | 
»MéiHrá'mutía^ losbñ-^
ó se habían césaÁo sin atenerse á l 
Ipéiones légales, i f
I Después de; recibir á las ántoridad|es pre- 
I seneió los ejercicios que se, veriñcarjáu eu 
ie l campo de tiró.
I  Antes de régresaHnspecciónó los cnarté-
de éOnldul&Oi - áe rennió anodiey 
^danfió h ia ifté iir"c^ dé-
WtÉltali
j r  Gobiwno im resueitq jjúe él. jefe dé •
'D'0 'iBaF«»élona:' "
Azcérate, Ortneta y otros mnrcharon A 
'^illanueva y Geltrd.
Las calles dé la  población aparecían en­
galanadas;’  ̂ '
En todas las fébrií^e é® Pé*é,el t^
El entusiasmo del vecindario era^extráor- 
dinario.
Los excursionistas visitaron el, mumo 
"  V i ¿-1Í j  «éií " Bafhqfuet y el Aytn»taaaieírtOi dondetó^  ̂ se-̂
^ r ¿ iu n « id ^  d i S i ^  d l ^
reí si pueda destii«M»eí at alojamiento féjgándo por ,el iegiOnalisnro.
r«"* " ' 1 :  Déspnéi se dirl^éron á Sitges buyas ca-
demdsica.
Para féstéjarlos celebrSse un/banquete
#líloáadeano-ostá reaúelto á no |  . r ^ f  , i i.¡imé.MdM,  ̂ • « W ^ lí .g a . í  1.  M an ila  inclate.
S te M a a e a tw d í  laíK>to,m4a ^ 4  aomjpuMU4«aetgMOiaMíoa.*i8 «»c«oa
. ■ .-y cincotoyj^ftcyoseí. ■ ¡ ■.¿i •
á l a s '. permanewrán en el puer-
t ó | 1 | a y a n  becho acreedo^^
ClíÉcétÁ»' "|nacíonieé. ,̂,
' ' Í 1 ditóid «Éíial ptíblícá Ies signientes |  f i e  M a d r id  ' ’
dispoiiciones: |  1 8 Mavol906
llando éttenta de la íecepidón déloS |iH  ̂ \ , M n o iaa
^ 1̂*̂  Â jî ****̂ '̂*w « 'Tí  ̂' ''Los obreros niecáuicos se han decíaraddíi'íliBmid. M  aciftrdo entre*España y Por-  ̂ luevouiw» ■« u»u upw«|R«y
^.concediendo la exéMón r e c í p r o c a ^  iSá
 ̂ MafianAltójardía c o ^ a d e  É s e r n tó  
^ e s  mercantes menores de 86 ¿;co, Ramldr^CanC^ y'él personaldBl mf^
ímaiólegrañada áyeií  ̂̂  ■- - ,. y  '
párlicipadp BU-adhesión al ciérre
f c m á ? 4 ,.« « .e a i^ la lá la  I wl a u / * ’ «  Caa^aaT San
iae^W o'SulíúíicO .  ̂ ^
Jilandp á dod :Q#estino Pérrer, »®jKÍ®" ^
J^áe ja  p o p ic^d  An 1̂ ^ , ^1 vgj, Gómez GllVSégunda medir-
lífflíá don J^ é  ̂ v e t .  que c Verdugo y Labrad^,: rmmerts m edalfe
Gapulino, mención hoí^iflSa.
También iuerohi cóndecoradoa Feriándiz
'„ EíO ai'régaléÉ
(Moula M  Globo qdé él valer dé les ró- 
Inids béehos á la futnra reina, pasa de ciio 
Ml,libráS:esteilik|ii^Uü f\ ' ”
.í-:-: F lw n ^  ,,v r::,í-í
Üán sido ñiMadas kM ídlgiéMaSM 
sisfiMest ! '
GiMeédiendO la . crpa d®l mérito naval, 
blanaá, al capitán de navíé B. jcÉsé Góbzá- 
ledimterf.
f  dém dél mérito naval al de igual clase 
DvMop^do González RevUia» 
iEMspqcdendo que ap adquiera por gestión 
d ii^ a lia  cainehne Se nééeÉté eiíMbú^ 
tal dé uMÍrina del Ferrol.
I AsceB&extdo á ordpnads^ défpsgos s í  co­
misario p . íoSé Garlos Róaa^ ^
Goneediendo la cruz del mértto navalj 
blanca, pensionada^ ai teniente de navio 
D. Manuel Gaíderón. ¿ - i  ¡ i 
A g ead m éliiif* ¿ 'fa '’’" 
LOsieprésentañféSdSla GáhilíhA 
de TanegOna han telegrañado al Gobier- 
np agrndéciendq n® éeciáiî ^p p ro p é í^  
proteger ía ag*ícaiturá, concertando fratá- 
dps de comerció favorables á los productos 
df aquéUS.^erra que bagah renacer una 
época de bienestar. i.-'
t J i R O  D E  G A L L O
Iré íte  «1 cortijo de la Palma, «a la Clue- 
vS, f  éJI:  ̂éstatóééi^ó Ipp dOm&gps y
dMS^éstivos de 1 á 6 dié la Isráe téníSiidó
era
de
^ ^ ^ ^ i o ,d s Í p ^ ^ s e t á e i  ®í ®t»Ó
L p; entrada es por el Gallejón de Gedínp. 
afe |i^fítan  áhís que gusteneseOpélaS y 
' “ ‘ ‘ 88 én él m:ismodocaíi.
M e p / 'd e i io y '; '
JueyiéS'2 ft.--Gntóta velads, á'la bori éx- 
P»éSS^’.
,  ̂ . Xipg; d «  m * ñ s ^ d  ̂ ,
Vieinés a a  -tA las nueve, veíádá de ía-: 
eOs vORáieós.
P s i r i e j e .  •—Enel tren de las dos y 
medisjb^re®ó ayer de Grpimdft él presidén- 
te};dqi|i;Píputac0 n̂^̂ §pü Hafael
Agtíádóf Ééndp ,ric ib í^  por ta -
Í M U a e b o  d e  V l n e s  « e  y e i e i M Q a s  l u i i t i  y
■ iC ia ié m íi^
Don IdttlnMirMlí^ t ta e i lo ^ ié ^  
kot tintos dS^al
do BiUsgaí Impeddttfto i  los 
i  aSi dé taldepeffa tinté 
l^ id .  I f  td.
Há’id,
Dn litro T M ^ Ü é dntO li 
DOfeúa da 3t4 aout#o . .
'«««-(«««ífinofs;—Bé garantiza
narf ed vahmdsnaiPísei ,.... 
el L i^ratexlo MtibiídnM que el
iam de W d to j^ a
Id. Id» Ida i 
rtite»  Id. Id. , 
BotettadeRrá de f l t^  . .
.........
eéslbsyfSORF w  d r o ^  01 
muétin^s ipd SertineadO ¿U| 
o óónüeneinaterilSljenás atphp
'#■ .Ptaá
Para coHttOdidad del Mbliop Ijag ñas Sttonyaff
teS de dicho
i  por 100 interior sontado.a.. 
RSPí i R d .... 
Cédulas 6 .por l 60„«.
Cédulas é por toa;..áá.íi...yca.;
dccionin del Banco asFsbs*»> 
Asciódéa Rancio Hipptéi^RÓ.. 
As^neS' 6om|«^''Tabaco»'.’
fLtmedxas
;ál ca;rgo en Góidoba. 
iccióflá ía instancia promovida por} 
r ín á h o s^ lo ^ rm ^ sd e le c ^ ^
bollOB.cn sus esí8r |  Bn escttUüía.í̂ Álina^^̂ ŷ  ̂ -
DispJniá.doqae^M
-i:.óscó&l«ioUadosdelaDni6n f e d á « ^  
^  M ^ÜDivéfsxdad de SeviUav  ̂ París conferenciaron con Morete
Pareceiqilé la entrevista tuvo re la i^ .  
Mía entre l ^  COldádos. ; ,^con reclamaciones arancelarias.
P ;r/,'■'■ Mdrdfo'Ro:'; , jn iipee,C ild i| •
 ̂ÜÁ̂ canrî iOBO ba Mordido Aséis P®»-| jg^j^rMdÁ yiSitó  ̂ W htétSliáéíób qüé Se
|e«í^ i^c ién ^  i®» ®íDe las avéwamóbCS beChaS r ^ u l^  | _jjg séviSta lá fatuta róüín él dhi  ̂̂ le 
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H w —  <Bct AsndaopiAiámcdóm,
, ■ , ■# FsMmgHS'^StoiAjhrMPmw
a
iGoMNáB |^|liE #  inSItizos niños-de los 
Irpcriidea jafriatientos la dentición, que 
ém:t«a|!S' ÉewwSieia’de cassan su muerte^
%A D l»^<aN A  I^U ID A  GONZALEZ 
R tp c ^ ^  1  pesete-SOf Céntimos.
Farprncia.j|M^alle To- 
’ieg^R»'oiqpInáá'P RcíéML^Málaga.
d »  JütegM ol VíidltBo 
Penden (mniibdps 10» derechos page^s, 
Rloriá, dicíS^ á 35| peBetaBvR^naturalfeaid^ 
ide 9^  A Í 9 pfas. la  inobá de 16 2x3 Ib̂ Ó®* 
Lps l^ó p  de. sn esmerada elabommld®* 
Secoi’s É ^ ’de 1902 con 17* á 6R0 ptaS. De 
Í9Ó3 á 6. De:4904 á 6 1x2 y 1905 á 6vDul- 




En el expreso de las cinco y media 
ibaii'cbaMñ á Madrid don Juan Tejón y Ma­
rín, don lAntonio Hierro y señora^ y don 
Rafael del Pozo y señora^
-ir-Eñfel eorréo. de las cineo y media lle- 
gaiondé Marmolejo don José Peña y su 
bellá bémsna Luisa,
B u IfliM siio taa .—-El joven don Anto- 
^R h iñ iz , b ^  (fe nueslw amigó ®í 
naftacto^deR^íanda^^ ÁútoM®
honrosa censura idé sobresa­
liente. aa^naturas del segundo Sño 
ide Goí^^ió»,4  ̂ '  '
’CiiHecibálnnestra enhorabuena el estudioso
Talan, D. J ^ i n g o  Garzón, D. Joaqpíu 
PSrreíBS’i D. iaftufo Galistsú Pino,, D. M - 
mé Seria, R. Salvador Estañé, D. Pedro 
Freixaa y D. José Alarcón.
f i n t r a  Itrmrinaiagp. — A las seis y 
medíndé áyer tarde un faerte
eéeáh^in ra  la cálle áeÍ.Tiró3  óóéeecnen- 
l 'éNi de haberse golpeado los hermanos loan 
y Salvador Morilla Ramírez.
C iám ara A gvieo ia .—Este oygrmismo
»ftÉÍÉ<j»<ái
JC reuidó anoche présididi^ pdr don Félix ' 
Lomas»; af>istiebdo los Si^es.'Herrero, Haza,
r  D M R ^ ae la d o  a e c ld é n t» . —El an­
ciano eip^o*d« loé talleres del ferrocarril, 
|uau M^^py bailándose txabajando en la 
mkñanai|ie aymr, fné presa oie un saoL̂  > 
dente. ^
Sus M^ped®rol dé' oÉció' áeudieion 
■n anxifo, trasladándole á iu  oaéia sita en 
M calle d|íCuart#!ÍB., ,, .
' ' - E l o b ^ r n M c c ^ ^  
y lc tó fc .^  ' 4 '̂: f./’i: : ' "
Q u e m a d n r a a —!É% Ba domicilió,Grnz 
Yerde nñin. 36, y en oCiúdiSb dé beb# tnR |' 
taza d e '^ fé la  niña Rafaela Rlaroi Glf|Q, 
ePliqu^o encima, óoasiónándc^e 
as de wgúndo grátfe- én lasare-
t e a i í t ó i d e i t o l *
ResceM,; ^¡1  .
d a d  d e  glÍDana«lá.r-Exiat6 eíi
Lapeira; Nágel, Serrano, Díaz de Sonza,
Lomas (D. E,) y actuandó de- secretario ei'i 
^r. Gásado. ,
Leyóse nn oficio de la Junta organizado-  ̂
r» iiél I^Bgréée dé Hl^éme, pldiébdó sm 
byndA á'lé Hémara.
Aeordóéé p1téébl|ló cooperación y reeo- 
m é ñ ^  eláMéMó l  mc  ̂ ,
Se düd cuenta de 1» eobranicaeióá y Ré- 
glamentO' que envi» el cónsul general de 
Suecia en Barcehm»,'partieipaudp que en 
él próximo inkiree Celebrará en dicha na­
ción efV CoUg^ám general AgríCedaí ,
La Judta ^Ordó dejar sobre la mesa el J te, D. Rafael Fuentesi Borbón: Primer 
¡Rssgiliinentn ipara conosimienM de los so-̂  • teniente, D. Adolfo Neira. .















Ihii'p iecé Baéna'̂ ^̂ ^̂  de fomentim' en 
Málaga; uña afición que, como eBta,.eontrh 
boye aí IMBan^lo defcumpÓ^I ;
Obiésiéo léblon.«do-EÍ/obréro Firaip- 
eisco Rivero Santiago que trábr jaba ayer 
enlod aMaceííél de doii AdólfO PríéS, Su- 
fidó éi(}uimosi)| en la reglón inmbar, siebdo 
aahiliado én la Casa de sOCórro dé la Céllé 
de Aleaáiibilla.
T F « iila á 0 .---Ei alcalde ba dispuesto el
tr^Matel.^;Ca|á.A^ speoíró del díirtiRo''ife¡'f
.1
Bh
^ o ^ to s . ¡h esta casa es inmejá- 
f o ^  y  no tiene cotftĵ eteneitt.
espués ie  otros asuñtosydé menor inte­
rés levantóse la sesión.
pifie f||i|émó #p>ei Hospital civil el infor- 
túnadÓ obrero José Sánchez Reígado, que 
.Ô deehntt en otro lagar sufrió gravM :, 





dodginw^tiaa*g«fa to ouM^qnedóay^^^^ Poa,la, DiMwión géneral de Carabinero» 
s)§bttdo!lm opoírdfio regiaiitonto en ercto-ba.síÍJ cóOT un mé» dé licpntda poif 
fti primer téáiefité 
dó MGóñíiiuádiincia dé ElteponM dóá Ma­
nuel Aragonés RodíigueZi
Tenieutés corojfi^es: D;. DbnatOiG^efá á , 
la' tercera divisil^' (Sevilla), D. Geri»dA 
Sánchez á la seguñda^ brigada de eazad&rés 
(eampo^e GibráltM) y D^Amtonto-Gavala 
á la prhnera'brigada dé l i  tMcela división.
— Sn ha desesiíMedo la instancia, del li 
cenciado absoiatódé la Armada J^a(aeiseo:; 
García, jpesidente en Garrucha (Almmíá)»
los siguientes artista»inala-^ M ó aicó fc> “ ^  ̂ -
-De*hRnsitn ;y d depóMió'2'ptas. menos.
M É ^ f d p to :







íbabitos^en 1» ,calla de Refino nfim- G^fia 
ae&idenuncia,en la inspección, 
ito-vigripncia îie^  ̂ Harí» , ^ 7:
i zms C^izares.ppr fiaberse llevado loé mne-
o^^M nóD a decíaiaSó“con' 
bEo A'pcneió^asigQándole la cantidad
tadái aleanz»- 
reoibiendo entn- 
 ̂ _ . „ ¡n^irrentí»jd di-
sefiplita Sampedro, y sefiores Espanf 
(fi^b), Semmvy cnrQB. '4  
. -Báraibo^sja^ Inga» el
estreno de £a  bella Oolombind, comcdif^lfi 
dos actos,» CiHenada Cfd lUg&^o éxitotoa 
ei teatro Laza dé .Radirld^
I I i~iiiiiirwii1íiM'i>''iiÉiaftiiiiiiÍiÍlí I i'iTiTi n
D »tdizido.~-Uaa pareja dé la guarid  
iéstaito l6f  indi
dé f82;5íí R^ríMConeepción Ballesteros, 
buéríMh^déi' %lÍ|dQi José BAUes¡teT08G&.
pltánV®byé' abonada por esta
D e% ‘a6ÍdMd’é Hacienda. .
;.:_---Sé ié é b « ,,e ,o ^ to ,. .e ll jQ ^
• ^ o d ííd ía lP C  c ^ ^ é s tin o  á las comandan-
ciMi dei Páib, cbñipn  dé i tVíd|ió8 
Frantiseo Moreno ROárigdez y Fabián E m  
le González, llegó á íá una de la mkdriiAM'* 
da i  éita cápitai,' cofiduotepo al jo v ^  iM 
Ifi años, vecino d i Alínéfíá, Jaén Vidar 
Poanaresi, . mandado capturar posél jefede 
la bieS'dfe Toiré del Mi#? ' ’ ’
Eldétenido ingresó enla cátoel. 
JELnsuavo gob»viH ido» . —- Se ase- 
I  ,guraíqa4 elnuevo,gobeznadqK.clfil,i Sty 8e- 
I .rrano DOmíagusz»; llegará ¿ Málaga el prÓ- 
I himo dia)2 7 , marchando para Granada el 
Rr».S.án&bezRozano al día sigaiente.
R 0R6 ..—Anoche j ó lá's ocho' sálió! defsu 
domicilto, sito en la callede Gaartele8, nú- 
‘merp tfii don Jpió^a^^ al re-
{^esáV'dbs bíhias y mediáÁel^és,' encon- 
pu erta^Ja  cálle y^l-portón, 
éérrttdúra' de  éste señales
pliiimésa, doada moiedió. A Ruló»
35 afMé» Jnañ Gfilcbarro, de 64 y 
i Yives, de 9
AlAojarnlmntQ
mndcncto'^ dél ministerio deEs- 
íiádM «npóniéM®®® óoe lajinipó6# b  s® í» “ 
R a i^aMÓíÉÉ^con el niojaiMent^dÓ^ldsl’̂ ó
'WKrUaianujB
.............  i 'A ^ r
ifíúmero 31 Ó u e r r e r i t o , retinto.
I  I-aem 24|^»yi!m ehr,





DM 22 ó®,;Mato 





jai ezUede R^ci móJóiA, 
léR afiós José Santamaría; én 




^.^pegetas, una ¡ dé;
Ditrayon en la callé de
]IN|8pfteho oflelml j
1 cJministéaiodeiáiípraa 
aoel BiguiéBtyóléjiWíéí. , /  ¿ ,
líOobierno millt8v> de MelillaKaL ministro 
l ia Guerra.
El- Gomandante-Aéí Péfión me telegrafía 
' lesidtan inútiles los esfaérzOA practi- 
ÍÓi para rescatar á Icp^niarineros del 
ilebot Gzíimfln, quede éfii^entran en ca- 
■ au Alí.
Ytopm^ti, el director de ja  gpérdia civil y 
él ayiábretario deVminis| iriojdp! la Gne-
Hpy, Segovia «i ministro de lá’
G uetia,jpoM !^do8exegresareBto.mi8ma
:̂RóÓ?®ó|*nocb«íí'4 ;'i-.rr/
En la reunión celebrídftjjpr la J^ 
arancélél aprobóse basía la partida ÓCtáva 
Destínéd^l»*gO d b p b a im r d ó  facul­
tar á ttdiiéómisÉfn d é l»  JÚdtá n n a  señalar 
las valoraeionsst
' ...Cgmimémpolja';
Los ^ é i  Móret y López Domiógnez ce_•'•i'- V" ■̂■'
Hambtífgo á la vléta.
, - ©10:23
Fáris á la vista 
Londres á'l« visia;/'
Hambuigo i  la viété,
TIRO D E R A U 9
dé 96,85 á 26,90| V la J  
dé 1 298 á 1.300 Ite l se bei 
:/ Iros:
de 6,80 á 6.901 DonM 
de 26; 90 á 26.93; cárcel, D 
dé 1.300 á 1.302 gura» Sr: 
^d ; Salvado 
|  D. Rioan
Ga^gow, ñé^b; zaibo.
[bbs kilos y pitonés. 
iOM.—Eu los hoteles de la oapi- 
avonsf er toaslguieotea via|e-«
Jamfiiéb mismo las
t fóiJ q . cóticéptó de corneta, el cabo de
Emel arroyádo laíFuente de.'tos Gambro- 1  Ramón Y| 
mes,i.y^n>'niotívo.dtí>la> feStiVidatt' del día; D;. Ramór 
dé bby, habrá tiro degsdto desde toeRocel Sr. Eptte] 
en atteíant®*- .*> .*  ID .Raiae
8e fapjilitan a|ma» y.,munipí®Ó®®'/
ento José _  ,, ,, ,
Sé asigna la epAtidad de 625- pÉretá 
anuales á*doña Dóioips González Díaz, r ^  
Bidente en Málaga, cómo viuda del 
don José Elias Ruiz. , ;,j
, -rAyer hioleróaj instrucción éa el cauce' 
delGuadalmedinajitoé dps regimibat®» De, 
Infantería que guarnécen esta plaza. . ai
.SÍerVitela^pftffMáhóy
iuél Morales, D. Gayetano Val-| Parada: Borbón? .
arlos Barnal, D. Franeisco Se-l Hospital y provisifones: GapitándeBor-^' 
rés y señora, D., Jaime Alsina, ibón D. Fernando ZaiÉora.
Peña Jiménez» Mr. T. Boudét,| Guartel. Extrémadurá: CápltÁn\ dott 
D. Agustín Goart, cfi)n |JuÍn  Aijona. Borbóní: GapitáÚ; DÍ '̂ HAn&él 
“Sánchez Horriilo, ■ ^  ^
Vigilancia. — Extifemldóta:,. |fir|m.er v,te ;̂ 
niente, D. AntóniolPrMÓ; Rétbón: 
mer teniente, D. Diego Síy^ndreñ. 
Guardia.—Extremádftrar^rnmer téniCdií-
gilés,
1, D. Daniel Bigosse y señora, 
Canivet„D. Antonio Hmpirero, 
Id . Glaudio Vilá» D. JosAPicó,. 
mero Agnado, señora de Jor-;
daña é bijl;;D. Alfredo GrespOj D. Federico
Gompréndiéndo qué bábia sfilo Víctima 
de un robo, snbió' á las babitatíones aitáb, 
.hallando todos los muebles en désordén.
. Bréctieado un iliACófibc^iéblo, notó la 
falta de 50Q pesetas eqhbMé® que guarda- 
eá una cajUa de blerr^y,tres eabiertos 
do pláttf; ua éstroíbe cbtí ud cubRito de ni- 
fló, de igUáiiííAfai; an 'rétoj <d«.oío y unas 
, 50 pcséíaAto.piá?ay éaideiiiia?^ . ,
.Lói iádrouM d^róh ábanddiíAdo» en la 
; misttia oajúa qúe se EálíaEa reloj, una 
cadena dé qto, una moneda dé Idémf, úna 
botonáduMitaméíénídé ofl^s qubve- 
ydos.de'idem.
Tampoco eeRevaron namécosáa prendas 
dé'váibí yyátltar^éatoDaé 'qaéj en la 
Cónibdli.' ■ ■ /:'■? ■:
Los ageotes-'de-vigiUBeia. ,DomiI^:o,,Fer- 
.uAndéZ y Scbaeíián SegovjajLnterrinieron 
tefiiel hébho,: dR0 6  cb|io*ttí;^t#áÍíini^ec-
tordeguardia.
Dcá K ^ a C j i t o
23M ai^Í906. 
D«; G c lg tlim l»
frfiéeido el ilustre dramati»go ficaáié- 
ue Ibsen. f .
D »  M endípsa'
lia princesa Ena recibió la visita de va^ 
amigas de la tofanciA»  ̂invitándolas ál 
de BU boda.
0 p  H o m á  
$• tiene nótlcias de tíña eoliéión sosteni-
énfre los mineros liitolgaistas y éarabb*'
B, resaltando mnórtow y fiéridos.
;Ê  llegado al puerto dé Spasio uUa sec- 
¿e la'escuadra italiana del MediterrA-
lebraron una conferencia.
86 dléb' qtfe' él plisideóte dél̂  Gébsejo 
confirmó al del Senado su propósito/det di- 
mitir, en caso de ab obtenér; «1̂  deíheto de 
^iiiOTüciónv
]^iéggpáraiia/oÍl«Flhb /
Elíptogridna ofleiiiide II» . fiestoM 
no coetlénAmás n ó v ^ d  M*®»®! oirdenv' jva- 
^¿Éiatatoeiéiitoji» yáMófibdidoii» £
Muyaantoi eap g o a
Ré'^següVA'qtié'éPiéy pro^éMá'hámeñtar
el número de los altos cargos- paiatítióe', á 
IS  de dar jmay®*'
Bi&
La estancia'dé toS^éyes en La Granja, 
de8puéá;i^feéiíúa<fi| l A Í ^  DurarA úni- 
'bameúté'ochótifiaé'.: ; '''
' '  Méfíáílad íás dbéYtréibiatoitttiíos déla 
tarde saldrá D. IlfOfiso cQ» dirección A la 
frontera.
Obispo viSRó loé Rüqú|éj siettdp re- 
‘ítórdfefffir,elaí#iranté. . ¡ 
fita del píikdA fñé sila^adA cob, Dsita
«Oito cañonazos.
fallecida el padre 'Ré̂ » gélíéym 
“íllittaftOjOB.
L- D a  T á r l t t
 ̂ w  duques dé GéboVá r^íM éúW áú al 
Mj de Italia en la,Reda de D. a Iioííbo.
P EUábadomareharán á España._ ^
riaje desde Raieeloná á MáSíiAtendrá
leí oficial. '
\  D *  €M U»
" Ha líromulgada úúa léy aütoirtZahdo 
emisión M® cuarenta millones de pías-
dm' Moitdtíraa
«taMtnra r e ^  de EajañA éáldr^^tóa-
* ?aia Calato, Wegtód»A la 
....«ésta pbbfeci^ARéóDb ^
i« 1 » ámittdaiá el 
eléÓóéÚlÁdo.
Ha la estación de
*»aatí 4,  l i  r iab a ja* ^  el #íi»mi«<io. 




FórÉárán Ifi cótów a ctoefienta yi bét* 
carrozas con inás dé doscientos eábánoBde 
las caballérizaé réW^ y él pérsonAl #® í®®
ÉB^^gpNRRDR
pues que ya edra vez noál^ignam os perdonarle; 
nos á  dicho lijivernie despojado d e s ú s  ^ a d o s  y
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delitos,
declaram L í  
de su  nobleza, y m andam os á  todos los jefes do cuerpo de 
nuestros ejércitos que le persigan y  aprehendan en  cual­
quier punto  en  que le hallen.
«Mandamos y ordenam d^A cualquier Oficial 6 soldado 
de nuestras tropas que le envegue al preboste del regi­
m iento para  que se haga c o n ^ l p ron ta  y ejem plar justicia. 
«Dicho Lavernie será p a s a |o  iam ediatam ente. por las
Todos volvieron á  su  tijuda. d á  su  puesto, y después
d ira ó r 'd é á  déld laiferfireboi^é; Y ^uhan loyó
laiüya,;; ^ ó  |m í  foiítülda hoíT^^  ̂ á ñ h n o a la s
arm as sin apelación ni recursvíalguné; la  ejecución se ve- 
■ ■ «uBédesigl^ m ism a
o; duran te  lá; lectura 
' r  tóé ̂ Ó ldádós que 
d a rd i^ id e  mosque- 
tuhaptfel y á-ÍBs jefes 
él péSatóAóoiiíÓ ^ n  u n  
léllo  'pará. é l  légfmien-
Don Alfonso inspeccionó tos ‘ prepaíati- 
vOB que se ileyan á cabo en la iglesia de 
los iJerófiimÓB, recofioMendb todo el inte­
rior.. " , .'V
Acompañado de Móret yiMtoél^ 
que se halla ruiioCq; éíi^énjjwó p¿ra fir­
mar los éspbnsale^ ^ , ¿i
MorelófreéiÓ ÍD£tel|s8Tée pór 1¿: t# a u rá -  
cióndeestedeiMZiatofeíitó.
Güa'ndó ésta Afiche qü¿dbú;téTtóínada8 
las
ción’̂ del teiñlplo, cuya 
lente A 2Ó.d00 bugi
liu ao BBIB vliyVMB uaHoaa —̂
i eatori^ tóbitoAs, se prb|iazá,la il^mina- 
i él é á í ¿bteficia es equiya-
En el CÓñsejb S^fcMé'ij® í̂ ú®***V Ma 
itía éó'^ió^stó lA c'aW ÁjgM a y filada 
contra' él’soldadb” q^é úató a nn ^ 0  en
. Las impresibbeé sbit ^íavM ahlea.
; fib íld s i d «  j|Í%bá^d¿»OM 
Esta mafiana marcharon Ala frontera 22 
alabarderos.
rifica ráen  el^ipunfo [ue _ ,
corresponda, pues ta l es nuesi%  voluntad.»
E stas lúgubres p alab ras dictódas por u n  odio desenfre 
nado no despertaron  empero i 
t íM S f e  dél honor és tan  p^ _  ^
aúe  ihoaá, én  él tbdá m iseffco rd i^ lá  ferocidad para  con 
u n
" W Ieiiitílóh sé dispensó é h  sile 
ios oficiales hab ían  procurado a j 
Tíübíéáé'h podido oiHá; Los jefes 
té í  6 s ̂  d e '^ h d á rm é s  sé ácercaró 
de la  caballería ligera pa^á dárlc 
día de ftinéfáles; y'en'ofécto, era  m 
to é lfú n firá l dé stí honor.
E s ciertd qdé mttchóá^i>fensarp® í>Mpiero,
q u é  lps té^hnhOs' de ja  orden; qéi ^  é i ^  vioiéhtóM apa- 
fflímsdoéi^ crueles; ^
p iá l'éup^nér a ip rim  
idtó péná  nm ^ dihoin^ p t ó  éhc 
níuy dñrb  dhíüíár á  tih  jéfÓ d e j ^  
sin  juicio y sin, apelación, al infeh 
eá  ¡fiíi la  c láásula jró&tiya' á  la eje^ 
ó^PSú, eh;ciiahtó áutpíizMna lá  > 
hórtíbré éÉ éí Í% ár^qúó eh 
ciiéi^o; qué;el iúim étrp, p o r ejéí*'
■condenado e rá  de todoé sápido^ 
ta r la s é n te t íp iá j lp im  
#átíiigós.
Todo ello, re'
responsabilidad ^á L outoís, por n 
: y^la lüéí co n  p tíén ip já^^
í̂  de entregár un  ofi- 
éra  uná agravación 
Ó ^é^ficiáléé; qúe  era  
i r  coítíO uii* verdugo, 
así deshonradoj^^y que 
píóh era inhum ana y 
eRe Vidlentp dé u n  
.pricfip de ju n  jefe dé 
lo, cuyo odio hácia el 
diría elegir para  ejócu- 
“ (lia tuvipSe parien tes
L ouvqí^ com prendía m ejor que nadie la importanciaíJdel 
Ifcdpé qtíé  hatíifei. d e se á i^ d b . E s eí^to^^c^ no  cpn^fiáiba en 
la  ejecución de Lavernie, diféha qñe háhrfa sohrepüjádo 
^•áíRidás sus Ósperáüzas: pero haM a degrádado< éntílecido, 
‘afám M ó''pál^á s íé íá ^ '# a % W ^  y ó§tH'>mH^maffil|ue 
haberle m uerto. Además,, y .para c o ^ o  de felicidai^ la  
n iin á  de, Láyerfiié éühsuM áao'con aáeutim ientu
d é l rey, con su  firnra, dón la  apróM nión tácita^deíejercito 
entero; Louvois cum plía su  deber al mismo tiem po que 
:se velgába , y hería  á  su  eneraigo con la espada dp la  ley. 
Y la m arqdesa def-Maintencm, tantas?veces rebelde y ta n ­
cas veces victoHosA en susiluebaa con m otivó  d e  Layernie; 
la  m arquesa que desde hacía algunos d ías em pezaba a  
apagárlsüS  fuegos, lo mismb queda plaza simada; iba en  
f in á  verse reducida porL ouvo is y iáíjüsticia á;g£Ítsar:^M 
r a  m f protegido! ifflueara e l traidor! f
La cuestión de A ntonieta era muy poca copa compara* 
da con todo esto. ¿Por qué había de inquietarse por la  
suerte  dé ja  jovem? ¿Cd^io descongceirJfis^.venl^jtó que le 
proporcionaba ¿el rapto  pye A htopieta por 6 ,erg|dp? 
vois no am aba bastan te  á  la  -señorita  d p ^ v ié re S  para  
ofenderse de su  fuga con (íerardo»n i odiaba Ip bastáu te  
A éste para  , exasperarse a l verle esposó d é  A ntonieta. La 
m arquesa era á, quien Louvois.temía, odiaba y deseaba 
herir; ¿qué le im pórtaban los demás? ^  ^
, r—Dios 'les haga felicps»—decía país, jal,r^y bendíganm e 
4 e cuando en  cuando: dos bendicioneSrde gente^bóiüRdá 
son  siempre u n  triunfo eonti»  el infiernÓi '/  . •
Así» puesj eim ipiátro  conmderabá e f jé  asÚRte c^ del 
todo term inado; creía haber pasadó un  bálance general.
jcésivo; y ácbapóse 
nocersp álií^lÁ 
ii í té  sb  pluma;
su
Los oficiales sp  ócúparon p o c o ln  dé la
ejéóuciÓn, creyendo ^ e  puesto 
fugádo, n é s e  expóndria cop utÉ 
á ^ i i a  A  (teláscr]He|és p e n a s  qps|
!ó Lávérnié ; Ré báb ía  
r e ^ s o  á  la 
b trá  él sé  fiRminában.
y de buen grado habría escrito ju n to  al nom bré d é  Eaver- 
nie las palabras derVenécíanó que d iÓ m u eH fí-tfd sca ri: 
Vapagafa. , ' 7 'v ‘
E stas explicaciones habrán  bástadó" p a ra -c o m p r^ d e r  
la  insolente serenidad que aparecía en  el rostro  débmi- 
n istro  cuáhdó Volvió a l cuartel generál, déspuÓSíde la  pri- 
m éra p á íte  dé la ejecución d é  Gerardoí (' 
—Resum am os,—dijo para  sí;—ten ía  tre s  enenúgóé.ca­
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JB Conde de Monte&riaio 
 ̂tíos <ree Mosgusteiros
Impresas las onbiertas 
iradas exprofesb pira' 
dichas obras, el 'enona
demador participa i  los 
«ucriptores qaa. p o r25r
«•atimos éhcñaderai el
tomo de las menciona* 
d a s  novelas.
IXMACBWBS^^-'-ív II altos y bajos con páv 
n t io s  y lagar de fOSar,^ 
* ^ se  alquilan en "éaUe 
de la Esperanza, númelo 
1, 2.Í’, (Barrio do 1A Vic­
toria) '
Informarán- calle To- 
rrijos, núm. 81. í*
Y MA de llaves joven 
I I  para caballero solo, 
t f  Dirijirse liata* de 
A c o rre o s  «édnla nfi- 
inero 57.206.
1  MA de cría. Se ofrece A libaría Acedo Lobato, 
M d e  ;?3 afioS, leche de 
^ d o s in e s e s .  
dalle de pOs Aoeras, 87.
/iARNBdSRIA de Do- 
1 ! lotos Monge, Plaza 
1 1  AlhÓnetiga, 14. OU- 
nei de‘vaca, Teíne- 
ra y Filete. Fezo cabaL
nBANISTBRlA. T Zam- 
I f  brana'y Doblas. Agnz- 
ifitín  Parejo. 6.-Secons- 
^ tru y e n  to ^ ; eiasei^ej 
mnebles de lujo.
H[|AQUII!^A!^e samar 
n n  < Adix.»^;^ per- 
J llfe o ta  y ® d á .  Npse 
^^^qUivOetrajevende en 
La Llave,-Olido -Láriost
H f  AQÜ1{ ^  caldera 
i n  vapor llpCesa, fuer- 
U lz a  4 calj|mós. Sé ven 
,Jl|i|®árrido (Oa 
pnonihol)'|/^ '2r-Mátaga.
p o f e s o n  é  paitosr  OON TITULO ^  
9  OoloieM  ila rm d o
Galle de los Postigos, 84.
^ A P E L  para envolver. 
V ' Se vendé á trek pé- 
A  setas la arroba en 
^  la Administración' 
de El. Popular.
'"«t -S  «  !  I sM  0  g
§  £  a s  1
l i s  s
f t 'S B  - S
JSS g§  ! «  0  1' s i  
^  3 ' CS3 1  ¿  g
S i l ' l l
f |E  vep%  p ijo te ría  y 
V m ostrf w r  es 




Vfico Gramófono, mo- 
IJderna invención, pre­
cio barstilímo.
Plaza del G^ao, 19, 1 .**
i l l n  Manía én'ol Gami- 
"Tpo Nneyo. «Darán ra ­
zón Pozos Dnlees, 44.
I|IALX«ER 4 9 . áástrerf a 
1 ' ' :  4 ? 4nan ̂ ftlmognera 
1  eaUe OámaSiBe.hn-»' 
een toda «lase de 
'Prendasi
léno;^26.'i-iA
& búb comerelamel A 
A indnztrialea. Para 
M  impreaoz Zajnwá* 
^  na Hermanot^'Sz* 
peelaiidad f
'fYORDADQRA enblan 
fccoiSe borda á precios 
1  MBcohóntioogi y se dan 
l0coiones.En 0*da Ad* 
miníRtración informarán
TIABRIOA de Gnrtidos 
M  de José Garrido.— 
1 / Especialidad en la - , 
^  ñas, zaleas y  pieles. 
Flores Garoíanum^ l. .
^%OASlGSIÉ||n 50 ptas. 
1 1  se v m u ^  fonógra- 
1 #  toW^lefamente 
im ev^LEn estas 
oflcinas-lnf^^arán.
l i  Éalqnilan algunas ha- 
Vbitaoiones smnebla- 
I jd a s  en sitio céntrico.
En esta Administra­
ción informarán.
C E  A L Q U I L A
Q úna coeféra.—-Infor­
marán: olil|e de Agus­
tín Parejo ijáitn. 37.
niERNERA, vaca y flle- 
'A  tes. Oarnecería de 
1  Dolores Mongo, pla- 
' /  za Albóndiga n.” l A 
Se garantiza el peSo. ’
TTIDATAifi
lfl<áGART
-I tr^ c R a a
i t  (?-*,T-L Pr.ecio:strei<i] 
Admíi^ttoS
v e l l o ;
CALLOS, DUREZAS!
fiaran seíuri v i'^)cal°tcnte á Iss cln̂ e dfais de usar este CALLICIDA. Calais 
a  ddor i  la primera av̂ |icaci6n. ' ■
i r t n í A  P E S E T A ! !  l l tF N A  P E S E T A l l
Eb tedas lasfariBadaá v^drotuerias. Cuidado con las imitaciones.
Eb Mslaca: Pérez SéuVii ib; #mloBco y en tedas las farmadae-
i
$k 1% eiiifa é  e »  pai*t® 'éél p ixedaii^estF uiiP io ®i
an clt. N o  ii*]p|ta e l jeütis. e l m á s eeo n íim ieo . 2 8  a& os ále éxitos^
^ te poF eoFFéo eep tiflcad o; antieipandPI 
. H e v e n ta  en  to d a s la s  dFo^néi^iáá, pĉ lé
iíese ta s8 ^ 0  e n  s e llo s , 
^oHiepfas y  larm aeías,';
Abras Xifra
' * T l C Á E I i \ j ^ !  l U U  K l i Z A I S I !  f
Jamásléia de dar rpíullíade
mstívicciénes- ' ,¡ . A . ^
[ \ X m A  PESETA!! ¡ITJNA PESETAJI
premiene en Jbh «apertoMa ftenaAotatteft: <1S04
X>eFUBATXVO____________ X  » S a P B S « O A l f T ®  ' ® B « l . A ; ^ A ^ Í i B ' á * ‘
N a  B .  O ip ip lr m m  em N é p o l e s i  P p o f .  B R I i n E S X O ^ F A G L I A I I O f  C a l «
atsioM  MQe»<oiB !jsaBnAE]:>& 9 B ORO i j f  x x j E  A  Ó l é ' v
 ̂ & ^É ^^U '6irealâ al!re'̂ d"̂ mente nqa folsifioación de mi JARABE PAfitlAjiÓ, una mezcla dañosa I
lor ' ........................peía la salud de quien hace usó de ella. Mi tíoml)i ,̂’ERNESTO'PAGLIAKO,'ímeíha sido.usurpado. Este atento
c o D p ü H L A  G O N $ T A N G I A -
^ ^ ^ ón im o G óm ez S »  e n  C*
Gran establecímíéiito de tegidos del Reino y Extran' 
jero.—Camiserjíft' y l^astrería.—Novedades pal a Señbras  ̂
y Cabaile^á'á 'precidfe'mtty económicbs. ■ - - >  ̂• «
O p m p a ^ a i s i ; ,  -3 = 7
im terw íiw ie;
- v. 'í? r--
Lai:>u V? ■.««<» -Pn;*.
COMPAÑIA ANONIMA. BILBAO 
ALMACEN lcNMlLAGÁ,STRACIi|N 2^Y 22
P^pel^es para Imprentas, litografías y para envolver. 
Sobreé; réBmiilería, lib|,od, cuadernos, y .manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
9,5,50 pesetas la resma. ^
sr *
JABON ALBUMINOSO
Jahbnes médicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y B. Delbanco, HamburRO.—Vésse la revista mensual de Derma- 
íologis PréOtica, tomo 38, núm. 11, 1904.
«L ile veEtb en todas las Farmacias y Perfumeiías.
Al por mayor dirigirse ai afeénte exclusivo para Andalucía don 
ju m o  THIBS, Tomás Heredia, 27, entresnelo.—MALAGA^___
S e  a r r i e n d a  y  v e n d e
wn oortflo con ?B8 fanegas de tierras laborables (bnena) oa 
4UI i*hor nueva, agua propia; unieiido a l arriendo la  venta 
d e  apero, menaje, etc. etc. Así com o t o ^  e l g a n a ^  de labor.
Para inform es con e l encargado D. Francisco Tórrés Fer* 
nái^éB. calle de la  Ornz, en Aibauría e l Grande.
A l n i a c é n  d e  C o l o n i a l e s
DE MARTIN GONZALEZ
C 5« U «  o n l d m r d n  d o  ] n  B n ^ o n ,  n d m o n o  4  . 
Reta c s ia  ofrece s i  público todos , Ips artículos do superior
« o . . , T h í'fleJ'éctos Cafés orudos,y toRiadpB.,Tne negro extra, garban-
o m fí y Asturianas.
U onse™  de toa^s cl¿ses.-Preoios reducidos.'
Depósito de Harinas fte todas clases
D e l F n to  y  ^
La prataccillfl de la Agricaítul? Española
Sociedad Mutua de Seguros áe Vida, Incendios, Oose¿Ií.*  ̂^ 
Ganados, C n ldenó ii d «  l a  B a r c a  4
J)esde lipy sé expende
....H I  ^  X <  ¡ O
á 20 céntimos el Jalo—Pdí arroba pre- . 
jcips jQpp^encionales.— Ên el e^ableei^ 
miento de Miguel delíirio.^ ' '
<3Lé C !a ^ x ie c e rla @ ,3 ^  a .1 3 3
•TflHilffl,,,
. ............... .... HNJRmYo
8 AiSáiS»'|ái 4*0 §id 9lf pltltemfla ds h t ^ ,  anfop  ̂ .
Marssikt, Lanares,sto.f9fOr , f - ■
• n M a «  B B B B , C A C A O  Y  F é é F O m  A S M U U I B y E )
 ̂ ' 'lBn'adawÉaÉit;aM«iBlllssii, aaC»gM**»«M,,yyyL»(  ̂y jlrt..̂ irj¿K6tt, Af««al«áM .«AatrlMt*,
Miw ilflzn— «I—U l a f  MmiI aH , »ti Ttífi1HpiiH»ifr!» i laa MUô  liturMte «iLMaUutzo y £ Io« qi;« «üoatvuuv 
etWMM mtwiWMB s m ^ ^ ’PAi u. m b ~
Biabaste 







§ fío n s . r 
Hor-
' ^ S a '^ r a n m ia
una cervec^fa^i|^i|h;^.M  
de billar ó vende> lÍP ^Aiw i 
ratos de oemcerfi^ji^f)' ; 
Darán razón cnda'lbifiAiiitte.; 
I 7iá''dbéD. J^ap|$p«hez) caû  
Gomedigs, íl .
G R i f Z l
EtilJiE£")!N‘:'!rQnAs
H a  d ^ :
l i p ó n ; Galdw
,de vapor, las más sólidas y económicas conocidt^ has^ 
ta M* día, con especialidad en locomóviles, puec^ verse: 
funcionar en- esta provincia.—Bombas. centrífu|p!i8 de 
alta presión para grandes elevaciones, de p i s t ón .un o ,  
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes proj^dida- 
des, movidas por caballería ó motor. Motores á.át« po~ 
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la c 
VEY, PAXMAN y Ca., Ltd., Colchester, (Ingla
Bi á q u in a s  d e  to d a s  e l
para labrar maderas, tuberías' y accesorios, n  
garbanizadas, de todas dimensiones.—Válvnlas
Unico Depósito á preoio^de t se de reclamaciones ejilici 
fábrioa-Bstablecimiento de be* I tros] administri^tiypsá ^ 
bidas <La Farola», calle Msr* J Ips, i,militares y edés 
19 í c ente a Masó)., |  embarque i; de via|er<9  ̂
H aibaíi q q e h ln « v a a  d e  .-Miéiictf del Sur;;?y^|
Ropday ’A raáesáeárealeS la  tí axt*
fanega. i v ¡; .í ;í UAN,ROUDAíÍ4> ^^
Paseo Rediúgf̂ ^Sl, donde está - AlVarez, 73, MáJíigí̂ . 
la bandera encarnada. Ias l 0 álaó t 7.
rías de todas clases pera todos los usos. Instalqci
 ̂  ̂ ' s icompletas para riegos y toda clase de industrias 
Representante exclusivo por esta región ' ,
T X T ^ ± T  l ^ ^ I ^ r r X J b T I E ^ Z
P a l S & O  D B  R B D l N G . i i d m .  8 7 . —M A L ^ G A
’ Nota; Se facilitan catálogos y  preaupuestos d todo e l  
que lo s  pida.
de p'eiliSiiéoer'á1^ 
horm as e l  m aestto
Qníutanay que ejerce  
“  dólMisión  en Puerta
Se ha establecidcf  ̂
<4% d$ ííegocjos para
^tóLt-Laza
MEDrĉ Â ntÓN PLUOR'FOSPATADA
Poderoso tónfco*reeonstituyante. 
lÉstimula ei apstItO; repara los desgas*: 
t«^ raStautá Vas fuerzas; facülta el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo;
m !
DE VESTA EH US FARMAOIAS
Al por mayor; Laboratorio Quimieo. 
f l . LAZAi...MALAGA.
D É M T  i 5<í ,»qú IMr&f fo r  jhs»,.
, J S Í o  m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  estdnM Íil0 O.L^Todas
las funciones digestivas se restablecen en algunos:,días con el
E L i M i e
La mejor; de todos los manaatiales de Vichy. Fría, 
no decantada'y muy gaseosa;  ̂ - 
, De ventar,en las principales farmacias y droguerías.
O A i^  NERVINO  MED]
^ d«l Doctor/'
iB̂ HudTQ ni m!̂  aot̂ vo para loa i
pbaipéBitD gimopü, Garrota#, 89, Madrid. Na MáSiTíamari*..de A.
^ n ic o  digestivo. Es la preparación digestiva^ 
todo e l mundo. Depósito en todas la s farmacias.
C o U t n  e t  C.% P a irtL s'
^iconocida en R í ^ S I T O  D E  C E M E N T O S
 ̂ y  C a l  H i d F á i k i i i e a
Í§ ;iiiá s ,¥ E llÜ . mn al
aMnZt? ^  d̂ érayey' lita<4'd«sa;Í!áécer̂ êB desBiAa|BeVĵ rs»aiÍe
¡ T l i S í
rcKOludés MrpreUdestee.y pefmaaeatei»,egTa.dabl» ab,»plutam.e?ít.e laefefisire. F;» ' loe TrontLet, ri
x ;s tr A ‘
<itám'^attAlfW'lacani;Oiice). I*, Ro bli arl». rtecl*'del MíetM •; 9V* el cwpo, í̂ ett»7i ^ee « « # e ^
ía»«üui y áriBMiW' . .
dé las más acreditadas íábn wts iugiesw , húnoesas y belgas. 
Romano superior . . ,  . . . . . jtooha 0*70 j ^ t i s
RorUand > (negro y , , * ,■ » 0,90 »
> extra (blanco) . . . , ,  ; » 1,60 »
, (claro) para paviMii«tttM . . » l , ^  »
CM Hidráitíbeati. . .  ̂ . . . , . * 0*90 »
l a  sacos de >60 kilos y i>anicas.< Desoe un saco precios especialeB. 
.1 ^ « r t iu d td e  Bélgica, d asa  ex tra ,'lo -iac^  que sq e< ea^ para 
paviiBeBiM’y aesraa.'
í-É|ÍV ÍatiÉ9 B S EI'
t 9mé R « ls  I ta b l^ -H d w v s o  R«l O ond* , IB  ~MA1m9 «
4  itoiiSiRq, póMes Imi^iadoar—Re venden aaeoa vastos*.
I iBÉxgwttoaiSy ostiorpirodiaiian̂ m 
1' : ; .PfcKan''«itaaériiaiañS-'̂ «iiáíî ^
■’WSliÉcaBUídBDB, ''
Dotas otiles
231 BL GONDR DS LAtM NlR RL G01ÜÍ>B DB LAVbRNIR ^229
K j/üon padenciaí quizás .Ipgremos derribarle,—luqgo 
múe y Belair. £1 primero se encuentra ya fuera de
.. j
combate, y eo cuanto al otro debe haber tenido igual suer­
te'bi ese picaro de Desbuttes ha comprendido bien tnis 
intenciones. Pareja encantadora; Á r c a d e s  aw6o,—dijo 
Louvois sonisiendo. 7
f <Rl buen humor del ministro, tenía algo de lúgubre que 
de inspiró miedo ¿ él mismo. t 
í -+lBastaI-^ijude repenteapagaudo en su rostro aque«
; lia triste sonrisa. Hoy es viernes, no conviene tanta ale-
***Levantó la cabeza y vióá diez pasos una especie de 
gimnástico que se deshacía en profundas y difíciles reve­
rencias.
—PaJéceme que conozco ese aire,-^murmuró . Louvois;
; -^solo hay un hombre en el mundo capaz de besar así el 
cuelo ácada unode sus «aludos. Es Desbuttes, no hay 
duda.
—To'mismo,-^contestó el grotesco hombrecillo conto* 
Meándose;—yo* el humilde servidor del señor marqués>
—Buenos días,—dijo Louvois;-r-me habr&s oido,. ¿no 
es verdad?
—ASÍ,'así, monseñor.
—Eswiba admirando, querido Desbuttes, el modo» que 
eiüpLoíí̂ s ' para tocar' con la nariz al suelo sin doblar las 
rhdíiUis. ¿Sabéis quecsto tiene mucho mérito?
—lííínseñor es muy bueno.
—Tantd más mérito cuanto que casi no tenéis narizi
—¿Monseñor se ha dignado repararlo?
—Es cierto quetampoco tenéis ibucba pierna; el busto 
"fia í ̂ iío y por poco que se incMnd está oliendo jra da tie­
rra  dváyálésinuycrigiilal.
—En verdad,^iJo  Desbuttes algo inquieto,—que mon­
señor Ib® diSfíensa la hetoía de teber b o f *un buen humor
vprodigióáo.̂  , f-Aii'




’TAAS lA' ▼!«■« e l  J iA iito
—Di es JJIBU, OBWJ liliaj
m u r m u r ó ,— Hablemos de negociofeVRñadió m%o%tí
LÍer
.ê
-.¿Si VuestiSa Grandeza Se dignfe 
—Señor Desbuttes, muestra Gr.
..^ 3 perd<uiádme,moM^^^ *
—Veamos, ¿qué me traé || jif v í^ tro  viaje?
r - X
rme...
sólo se dice á los
Al miŝ mo tiempo q^e Gerardo arrollábá á su escqlta en 
^el jardín de Soignies para recol|rár su libertad, ] él taímbor 
reunía en la plaza de ^rmas geúe^ál, dáaiite de Mons á 
los ofíeiales y jefes de ájerpo convocados por orden del 
ministro de ,la guerra. I
Louvois, solicito sienmr^ al tratarse de una ven^^nza ó 
dé un castigo, salió de imiicnda con un pliego en lá mano, 
y Se dirigió, al punto da reunión.
Al ver bástante numeárosas las filas de Ips ásis|e)3Ltes pa­
ra poder decir que el ejército entero sé hallaba represen­
tado ppr sus oficiales, desdobló sUiOr îbn del Idfaj 7 La Leyó» 
Un silencio  ̂gkcial rapaba entre aquellos (yalmoL®® o®” 
balleros que no ignoramncl eoMenido del papél: sabían 
que encerraba él desbqiipr d® ,L^oaos*pues en un ejército, 
el fuerte yclv débil, el ho^adoj; el:peryerso, el animoso y 
el tímido son soUdaiiol cW ó lóa^miembros de un mismo 
ciierpo.
Entre los más 
ballos
;soio ___ .
4á,en elfuexo^ en lassblemnés recepciones, pcultaba 
,/entonces detriásde los sU mano
■ adarm iabajto,^^ laem p^^ffír^  de su.em d^.
Louvois leyó con la voz Inas sonora y acentuada qué le 
, fué posible, la disposición siguiente: , . ¡, *
«Luís,jete. í ■*' ,
«Habiendo sabido y reconocido pbjBr nps mismo que un 
teniente de nuestro cuerpo dé ‘Jcaballei^a  ̂ligera, el conde 
de Lavernie,, abandonó su pueSto y desapareció durante 
ianocbe, del 9 de Abril; sabiendo además por buencpn>* 
,d»cto giife,,s^afPasado.al,pemigo^ bpm^ij'^dé ¿Ita xrai- 




Uivculaves del Gobierao ciyii sobre elee-, 
eiones.
— D e slia d e  d e  m o n te s .
—Edictos de las alcaldías de Coevas del 
Becerro; Beueílauría, Vélí(JMáá|aga, Caerás 
del Becerto, Rierra Yégpas, 'Qiíe«» vR*̂ á̂a;
dliogordo, Gafieteda R/toL y Afchidona. 
T-EdictOB y ieqaisU<mHis de diversos jos- 
gados. '
Animcio de 4a Dirección,de Adnanás 




mOADO DI Ut MIBQUI
Defunciohes:'Teresa Ortqgá,Ba,oza, _Ber- 
nardo Montero Cabrera, Éncarnación
)la, Ana Maidn Gortiis y Marí a Ríos j\\a Vel q
Pérez.
fOSGADO DI SAIlfO DOMIHOG
Naciml^ntOB: Francisco Lavando Santia- 
o,> Miguel Román Ranlírez y ' Francisco 
nintana Ponce.
Defúincionesf Andrés Fenu^tt des Sájoichez 
y Dolpres Medina Jiménez*
rtilGAtlO DI ZA am iba
Nacimientos: Mariá nchezLs 5n. 
Defunciones: José Miraspú. de la Ñuta y 
Alejandro Carnero y£'ga. '
' '”“"“5̂ 5,
Sitado déi cielo; despejado. 
Sitado de lá'^mar/^ránqnlla.HOi
■npnertut M fh *S Za.í;*íffSarroJUb'
Beses saerifleadai en él d|fi«Si
18 vaennoi y 7 terneras, 'pelo 8.311*' 
500 «amos* pesetas 821,16.
« OSlaitoKf fabrlo,:péso,508 ktiosóOO I
mbî tiésétaBROilá M ' » ^
19 cerdos, peso 1.842 kilos 501 
pesetas 120.82.
Totid de'peioi 5.05  ̂kúoi 500 gramea lv 
f to jS ln d j id o i  pesetas .462,11
Beses saerifloadas en el día 23: 
R1 vaonniMiPrê o ni entradorrl;̂ 0 
8.terneras, » a .
62 lanares,
31 eerdos, >
Beeandaoión obtenidajMÉÍ dlii é é  
Por inhnmatíPáyii; plÉ|*;!628,5Q.
Por permanencias, p^«í80,00.
P or exhm naeionpxm ar
Û.iM




Vapor «Martos», de Motril.
I(Leta «Castiga», de Valencia.
Idem «Andalucía», de Algecbaki' / - 
Idem «Adela Roca», dp Adriu ' '
Idem «Franco», de Huelva, ' 
Balandra «A^elita», de^JÍér^ella.
Vapor 4¿ j b v a » ? ^ ? A ^ ^
Idém iMaartos», para A i^ r a s ,  
Idem «Andalucía», párrAlmérlá. 
Idem «Castillá», p ú a  Cádiz. 
Balanza «CarmtoM,.i|raHazáeán
.p b a s p v i ,
2Í|l!.tll£mTÜTOPB̂
__ _ , Jhbá;qu8 ha ézoi
grani£te5 0 |toa^^A la"’
ton.tpdp e l 
> ,^ i ® t t e R )  (enfadado).— 
e staba.
“John.-iCéfno,ef̂ qpp é 
Miogó̂ stedy ^
,Sp hal)la Aé una. inglestMZué^ 
pudor exajerado. /  í Uu * 
—No lo qn^irán «nitédes 
nP,Be|ûrlo.
Bnrómetro: altura mGÓia,«7l 
ntifu^a, ÍI,Q,
yigida por
ji a ím At-?;
defieras».
A l a s
.4 :!
[céñÚftlbljM ______
ll̂ pofiÍMto de (Bi.
larms âColombit 
ara cada
''L:
A,J>[
: 'ii:
iiíto
